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D E H O Y 
N O M B R A M I E N T O 
M a d r i d lO.—Ha sido nombrado l>i-
rector General de Obras Pablit as el 
Diputado á Corte», D . Lnis Espada. 
L A S SESIONES 
E l Presidente del Congreso, seilor 
Romero Robledo, ha reunido á los 
jefes de las minor ías para exponerlos 
la conveniencia de celebrar sesiones 
dobles ó aumentar las horas de se-
siones, con objeto de facil i tar la apro-
bac ión de los presupuestos í jenera-
les del Estado antes del primero de 
Enero. 
Las minor í a s aceptaron «-l aumento 
de las horas de sesión. 
LOS ESTUDIANTES 
N i á la Universidad ni al Cole-
gio de San Carlos han asistido hoy 
los estudiantes á clase, por ha-
ber dispersado la policía a viva tuer-
ca las maní les tae iones tumultuosas 
en que aquellos pedían que se ant ic i -
pasen las vacaciones de Navidad. 
LOS LABRADORES 
E n un pueblo de la provincia de 
Eogrofio llamado Cuzcurrita los la-
bradores han recorrido las ralles dan-
do gritos de ' ' ¡Viva le revolución 90-
cial! ' , 
Varios grupos trataron de en-
t ra r á viva fuerza en el Círculo de 
Patronos. 
Se es tán reconcentrando en dicha 
• i l l a fuerzas de la Guardia Civi l . 
A6TDAUMDEÍ 
Los senadores }' representantes 
—sobre todo éstos ú l t imos—no 
cesan de pedir créditos para 
puentes, calzadas, acueductos 
barcos de guerra, estatuas, pa-
seos, etc. 
Y esto se debe, según la gente 
maliciosa y murmuradora, á que 
estamos en período electoral. 
A nuestro juicio, debase á lo 
que se quiera esa prodigalidad 
de nuestros legisladores, si no es 
digna de aplauso tampoco mere-
ce acre censura. 
Primero, porque tiende á po-
ner en circulación los millo-
nes que, sin beneficio alguno 
para el país, se hallan en las 
arcas públicas y de ese modo se 
facilitarán las transacciones que 
ya empiezan á ser difíciles por 
falta de numerario. 
Y segundo, porque cuanto se 
dedique (1 obras públicas puede 
darse por bien empleado. 
colega E l 
Con motivo de haber declarado 
el .1 uoz do Instrucción Sr. hun-
da á la Empresa del Ferrocarril 
de Marianao responsable de los 
daños causados con motivo del 
choque de uno de los trenes de 
la misma con un ómnibus de ' 'La 
Unión" dice nuestro 
} fundo: 
El sefior Lamia, sin embargo de sns 
frecuentes errores, es mi juez compe-
tentísimo que sabe encontrar al delin-
cuente y aplicar sin temor ni recelos el 
oasiigo á quien lo merece. Es un juez á 
quien todo el mundo teme; y esto es 
decir mucho cu su favor. De su rectitud 
y de su honradez, la causa que motiva 
esíe art ículo es prueba suficiente. 
Estamos de acuerdo, menos en 
lo de que todo el mundo le tema; 
porque nosotros, aunque peque-
ños, formamos parte del mundo 
y no le tememos. Antes al con-
trario, con jueces como el señor 
Lauda, rectos 6 inflexibles, qui-
siéramos tropezar siempre que 
ante los tribunales hubiéramos 
de parecer. 
E l que no la hace no la teme. 
Ahora cuanto á "los frecuentes 
errores" en que á juicio de E l 
Mujido incurre el señor Lauda, 
nada debemos decir, porque bien 
se nos alcanza que eso no es en 
el colega mas que la retórica ne-
cesaria para pasar, de repente, de 
la censura ciega al aplauso entu-
siasta. . 
1 Éoy se efectuará en < íuantána-
mo la entrega oficial, á la escua-
dra americana, de los terrenos 
que ha de ocupar la estación na-
val que allí se va á establecer. 
;Figuraríí este día en las efe-
mérides cubanas como día de 
gloria 6 como día de luto? 
Solo Dios lo sabe. 
Nosotros sin odio & los ameri-
canos, porque no somos rencoro-
sos, y por amor á esta tierra, que 
eŝ  nuestra segunda patria, qui 
siéramos que figurase como fecha 
gloriosa. 
[ I l i l i l i i 
Bajo la presidencia de don Jo-
sé Mf O al vez y con la asistencia 
de los señores don Alfredo Zayas, 
don Francisco í lamba, don Mi-
guel Gener, don Laureano Rodrí-
guez, don Ensebio Hernández, 
don Saturnino Martínez,don Arís-
tides Agüero, don Dionisio Ve-
lasco, don Nicolás Rivero y don 
Julián Ayala, celebró sesión ano-
che la Junta directiva interina 
del Centro Correspondiente de la 
Unión Ibero Americana en la Re-
pública de Cuba. 
Los señores don Juan Gualber-
to ' rómez, don Cosme Blanco He-
rrera y otros escusaron su asisten-
cia á la junta por impedírselo 
compromisos contraidos con an-
terioridad. 
Aprobada el acta de la sesión 
anterior, el Secretario dió lectura 
á la siguiente carta oficial del 
Presidente de la Unión Ibero-
Americana, de Madrid, Sr. Ro-
dríguez San Pedro, actual Minis-
tro de Estado: 
Madrid -27 de Julio de 190S. 
Sr. D. José M1? Galvez, Presidente 
del Centro Correspondiente de la Unión 
Ibero-Americana en la Kepública de 
Cuba. 
Habana. 
Muy sefior mío: La Junta directiva 
de esta Sociedad se ha enterado con 
gran satisfacción de las comunicaciones 
oficiales que Vd. so ha servido dirigir-
nos dando cuenta de los trabajos reali-
zados para organizar en esa Isla el 
Centro correspondiente. 
Recibidos por el apreciable conducto 
de don Nicolás Kiveio, Secretario de 
esa Junta interina, los ejemplares del 
Reglamento aprobado por ustedes en 
15 de Mayo rtltimo, unido á nuestros 
Estat utos, y A una interesante introduc-
ción sobre los fines qué perseguimos, 
también se dió cuenta A nuestra Direc-
tiva cu sesióu d« 1*5 del pasado Junio, 
la que acordó aprobar en todas sus par-
tes lo realizado por ustedes, pudiendo 
por lo mismo constituirse d 
definitivamente. 
Esperamos de ese Centro 
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á la casa " R E V U E L T A " 
A G U I A K 70, al lado del Banco 
y c o m p r e l a f r í a p a r a s u t r a j e 
fni tes que se acaben . 
muy pro-
labor co-
mún, visto el entusiasmo y prestigio 
de sus iniciadores, á quienes felicito en 
nombre de mis compañeros, ofrecién-
doles asimismo nuestro incondicional 
concurso. 
Me reitero de Vd. atto. s. s. q. b. s. 
m. El Presidente, 
F. Ji. fon Pedro. 
J U E V E S 10 C E DICIEMBRE DE M 3 . 
F U X C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
MALDICION CITAN 
A LAS NUEVE j DIEZ: 
DE UNA NOCHE DE VERANO. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LA MARCHA DE CADIZ. 
Después de un cambio de im-
presiones en el que tomaron par-
te todos los concurrentes á la 
Junta, se l legó por esta á la adop-
ción de varios acuerdos, entre 
otros el de celebrar próximamen-
te la inauguración pública del 
Centro, con una velada que se 
efectuará en uno de nuestros 
principales teatros y para cuya 
organización fueron designados 
los señores Gálvez, Zayas, Gam-
ba y Rivero. 
' íambién se acordó citar opor-
tunamente á, la Junta general de 
socios para proceder & la elección 
de la Directiva definitiva y á la 
de las comisiones reglamentarias. 
Como se ve, el "Centro Ibero-
Americano," que cuenta con el 
concurso y apoyo decididos de 
nuestros principales elementos 
representativos, comenzará en 
breve á dar señales de vida loza-
na y próspera con la velada inau-
gural que será indudablente una 
fiesta que hará época entre las más 
brillantes y con los trabajos de 
público y general interés para el 
país que emprenderá el Centro 
una vez constituido. 
L a talla intelectual, la posición 
social y el amor á, los intereses 
permanentes de la sociedad cuba-
na de todos los encargados de di-
rigir estos trabajos así lo hacen 
esperar. 
Discnrso del doctor Víldósola 
Dijo: después de dos oradores dis-
tinguidísimos que con tanta gloria para 
ellos como util idad para los que lo oye-
ron, han ocupado esta tribuna, yo, el 
más insigniücaute de todos tengo que 
n clamar mucha bondad para lo poco y 
mal encaminado que he de decir. 
Ni las pasiones de la política encuen-
tran eco en mi corazón ni los artificios 
de la retórica cupieron nunca en mi 
cerebro; sin más fuerza que la verdad, 
ni más galas que las de un Icngniiie 
sincero cumplo aquí con un deber. 
Otros han hablado de política, en 
cuanto la política se relaciona con núes 
tra misión yo con respecto á política 
me limitaré á aclarar un punto que pa-
ra muchos parece todavía obscuro y 
terminada brevemente esa aclaración, 
procuraré expresar con claridad una 
de las frases más importantes y más 
actuales del problema agrícola bajo su 
aspecto económico; mi punto político 
es definir nuestra situación con respec-
to al Presidente de la República; mi 
punto económico es, plantear el ver-
dadero estado de nuestra producción 
azucarera y revelar el verdero motivo 
de su situación crítica. 
Trato primero el punto político, por-
que con ser el económico de trascen-
dencia magna estimo de mayor impor-
tancia el político. 
Se dice, se comenta, se discute ó se 
murmura, sobre si estamos en bieu ó 
en mal con el señor Presidente de la 
República, sobre si el Presidente de la 
República es nuestro amigo ó nuestro 
enemigo. 
El Presidente de la Repúbl ica es una 
entidad persistente, el señor Tomás Es-
trada Palma* es una persona transi-
toria. 
Yo declaro que el señor Tomás Es-
trada Palma es un hombre absoluta-
mente honrado, sin que nadie ni los que 
menos le quieren hayan j amás soñado 
poner en tela de juicio su completa 
honradez, honradez personal, honradez 
política y honradez bajo cualquier as-
pecto que se quiera mirar; además me 
complazco en declarar que es un gran 
patriota y que está adornado de las 
más hermosas virtudes. 
Pero para mí el Presidente de la Re-
pública no es don Tomás Estrada Pal-
ma, para mí el Presidente de la Repú-
blica es un símbolo como es un símbo-
lo la bandera y aun cuando el Presi-
dente de la Repúbl ica algún día no 
fuera un hombre tan personalmente 
meritorio como D. Tomás Estrada Pal-
ma, aún cuando (ucra un hombre vul-
gar ó una nulidad, yo siempre respe-
taría y honrar ía al Presidente de la Re-
pública como siempre respeto y honro 
á la bandera, aún cuando esté estam-
pada sobre la tela más basta. 
Si el Presidente de la Repúbl ica es 
para mí, y entiendo que para todos los 
de la Liga Agraria un símbolo respeta-
bilísimo porque simboliza la nación,no 
es posible seguir discutiendo n i supo 
ner que podamos estar contra O, ni 
mancharnos con su enemistad. 
Si alguna vez frases impensadas pu-
dieran hacer suponer lo contrario des-
de luego que esa interpretación no se-
ría la justa. 
Aclarado este punto y sentado el 
principio de que podemos y debemos 
intentar qne por los supremos poderes 
de la nación se nos oiga, se nos consi-
dere y se de satisfacción á nuestras jus-
tas aspiraciones, paso á ocuparme del 
tema azucarero. 
Se repite constantemente sobre todo 
en el comercio privado, que somos 
unos grandes productores de azúcar, 
que realizamos essuerzoa prodigiosos, 
que nuestra zafra aumenta en una pro-
gresión inverosímil, que nuestras casas 
de calderas son verdaderas maravillas 
de la industria. 
En todo eso hay mucha verdad, pero 
también hay mucha exageración, y lo 
que es peor, una exageración engaña-
dora. 
Es verdad que nuestras zafras au-
mentan en una progresión inverosímil, 
pero á la vez no sé que aumente pro-
porcional mente la riqueza de los agri-
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cultores, la facilidad de las transaccio-
nes comerciales, la ordenada correla-
ción de los negocios y del crédito; de 
modo que este aumento en las zafras en 
realidad es algo monstruoso y poco 
adecuado para la consolidación de la 
riqueza privada y de la riqueza pú-
blica. 
Los factores que determinan tal si-
tuación naturalmente son múl t ip les y 
muy complejos, pero á todos ellos los 
domina, y á todos ellos se sobrepone 
uno con tal fuerza, que parece que los 
demás son bien secundarios. Este fac-
tor es que existe un margen tan chico 
entre los costos de producción y el va-
lor del producto, que solamente traba-
jando con enormes masas de dinero y 
conformándose con utilidades mínimas 
y muy eventuales, es como puede v i -
vi r aquí la industria azucárela una v i -
da histérica. 
La causa del poco margen en el ne-
gocio es, de origen exótico y también 
de causa indígena. 
El origen exótico son las trabas, que 
en los mercados extranjeros se oponen 
á la venta de nuestros azúcares. Estos 
mercados extranjeros son pi.u''Jr:nnen-
te dos: el mercado de New York y el 
mercado de Londres. 
En cuanto al mercado de New York 
nuestro Gobierno y sobre lodo el Pre-
sidente Roosevelt,el hombre al qne de-
ben una inmensa gratitud los corazones 
cubanos, han llegado á un tratado de 
Reciprocidad que esperamos nos crea-
rá dentro de breves días una situación 
muy favorable, más que por otra coda 
porque creará un estado de estabilidad 
en los negocios, que nunca hemos te-
nido. 
El mercado de Londres, por cuanto 
con la Convención de Bruselas crea un 
estado nuevo de cosas de tal manera di-
fícil de comprender es en realidad tuja 
incógnita todavía indeeifrada para ("u 
ba, pero es muy dudoso que nada favo-
rable para Cuba pueda resultar inme-
diatamente. 
Las causas indígenas son mucho más 
importantes que las anteriores y además 
está completamente en nuestro poder el 
remediarlas. 
Estas cansas son ó dependientes del 
cultivo ó dependientes de la forma (!•• 
contratar ó dependientes de la indus-
tr ia . 
Las causas dependientes del cultivo 
están en vías de recibir una inmensa y 
muy beneficiosa reforma por los méto-
dos científicos que ha ideado y que ge-
neraliza el benemérito Dr. Francisco de 
Zayas, socio de mérito de la Liga Agra-
ria. 
Las causas dependientes de la forma 
de contratar son todas susceptibles de 
reducirse á una, no se contrata tenien 
do por punto de mira la justicia y la 
equidad, sino teniendo, por punto de 
mira una mala entendida conveniencia 
personal. E l colono solo trata de llevar 
le al hacendado la mayor cantidad de 
peso posible, sin preocuparse de llevar-
le frutos en las condiciones adecuadas 
para la elaboración, el hacendado solo 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillte 1", 2'. 6 3er pito sinentr»ds f2-00 
Palcos lí 62; piao Jdem fl-23 
Lunetas conidem fO-M 
Butaca con Idem fO-óO 
Asiento de tertulia con entrada 90-85 
Idem de paraíso con Idem fO-W 
Entrada general |0-3) 
Entrada do tertulia j paraíso |3-2) 
en XM 





COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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H O Y A L A S O C H O ; I J O S IJHKTID 
L O S I M P U E S T O S . A l a s n u e v e : 
A l a s d i e z : EL» B O B O S E K A F I N I T O . 
12648 Di. H 
J A R A B E S D E F R U T A S 
aru hacer deliciosos refrescos a l medie d i * en casa y para endu'zur la leche 
de tos niños. 
De Xectar, Fresa, Vaini l la , Karanja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
PÍAa, G u a n á b a n a y Tamarindo, 
cuarenta centavos plata el l i t ro ; el de Nécta r á. cincuenta centavos. 
S a l ó n Cruse l las , Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre u n 




" E L T R I A N O N " 
San J o s é y Z u J u e t a 
GABRIEL RAMENTOL en su afán de complacer 6 sus numerosos favorecedores, y sin rep^r»1, «n sacriicio por grande que sea, ha insta 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se expenderán los primorosos JIPIJAPAS acabados de recibir, y an surtido variado de 
bombines y caatores Ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: ana Tiíita al TRIAXON, Obispo 32, y á su SUCURSAL bajos de "Payret", y se convencerá el pflbLco de que es verdad lo 
que se anuncia. 
es T v r c s r a i i i s s i ^ o i s l e s i n t Hay i x i . t é x , i D X * o t o pa.X'A t o d o s l o s l c 3 L i o x x x o . £ ; 
1 Db 




T I I ^ I H x>E! T 0 1 3 O S I J O S OOXjOnEJS 
U recibo de un sello de CINCO CENTAVOS ge mandará una maestra i cualquier punto de 
k Wa, acompañada de una receta para que cualquiera pueda teñir en su casa. 
DEPOSITO Y VENTAS AL D E T A L L E : ¿ 6 
12079 
de A l v a r e s y C a r b ó n . 
( SAN R A F A E L A - H A B A N A )• 
CIÍEMA de G U A Y A B A 
J A L I ' A de G U A Y A B A 
P A S T A 'de N A R A X J A 
P A S T A de G U A Y A B A 
C O R R I E N T E 
E L CORREO DE PARIS Pidan el legítimo Vermouth 
C O N S E R V A S ' 
j E n latas y pomos decora- f 
\ dos artísticamente, surti- \ 
\ do de íruta> selectas del \ 
í 
j SOL fe, 87 Y 89 ! 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta Industria, se 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto de Se -
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasaá domicilio á recojer los encáreos 
avisanoo al Teléfono 630. y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia v Egrido 13, La Palma, 
los precios arreglados k la situación. 
Teniente Rey 58, fíente á Sarrá, Teléfono 630. 
C-2202 26t-8 Db 
Asociación de Dependientes 
COMERCIO DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente v para cumplí» 
mentar lo oue preceptúan los Estetutos Socia-
les en sn artíoulo 49, tendrá lugar en este Cen-
tro 6 las 7; i de la noche del domingo día 13 del 
mes actual, y con arreglo al mismo, la Junta 
¡NOTICIA SENSACIONAL! 
¡La tijera de Valdepares al 
alcance de todas las fortunas! 
S a s t r e r í a . - O b i s p o 1 2 7 
C-2020 26tl2Nv 
' r a o 
C-2213 alt 151-10 Db 
General preparatoria d 
bienio de 1904-1905, en cu 
loa señores que en las re 
de funcionar como Presi 
Mesa, Preeideutes y Sup 
Secretarios y Suplentes c 
Para concurrir al acto 
deberán estar 
Social del mes en curso 
en el inciso 4"; del art. 1" 
nes para el 
3 serán elegidos 
elecciones han 
y Suplentes de 
do Escrutinio y 
ores Asociados, 




1 de los 
embre de 19 
E l Secretario, 
31. Paniayim. 
6t-8 lm,13 
P í H a S A EN DR0GÜEMAS Y BOTICAS 
^ * ^ ^ w ia ( ^ { ¡ 1 3 T i p i ó t e T ü e w t í f w e a t e 
4t-9 
Tr i scorn ia . 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á Oaobá. 12217 29 90 N 
Emulsión Creosotada 
« w t m s s i E i i B i s D a p m 
84£ 
DE RABELL. 
ay d 1 
Fumen r t . J 9 L 1 1 O I I . O J S y IMCctrciULÓs dL© r t a / t o e l l . S(m los mejores tabacos legítimos de Vltaue-Abajp, 
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ama 
Be ocupa y se preocupa de darle al co-
lono la meuor cantidad y la peor cali-
dad posible de azúcar. E l hacendado y 
el colono en sus relaciones con el bra-
cero solo se ocupan y se preocupan de 
pagarles lo menos posible: y á ira vez el 
bracero solo intenta trabajar lo menos 
posible y cobrar lo más posible. Esta 
monstruosa serie de errores calminan 
en una desastrosa inferioridad econó-
mica. 
Si f 1 obrero se le pagara lo más posi-
ble, se le cuidara lo más posible, se le 
considerara y se atendieran adecuada-
mente sus necesidades cuando estuvie-
ra enfermo y en las demás condiciones 
críticas de su vida, y á cambio de todo 
esto se le pidiera uu trabajo asiduo y la 
aplicación de sus facultades al mayor 
perfeccionamiento de sus laboreo, poco 
tiempo había de tardar en notarse una 
increíble transformación en el resulta-
do de los trabajos agrícolas. Si al colo-
no se le pagara equitativamente tanto 
en cantidad como en calidad de azúcar 
no por la cantidad de cafía que llevara 
al ingenio, sino por la cantidad de azú-
car que contuviera su caña, vendrían 
mejoramientos un la selección de la se-
milla, en las formas de cultivo, en los 
métodos de transportes, etc., que acre-
hentar ían rápidamente los beneficios del 
cacendado y del colono. 
Pero dentro de la misma industria 
existe una inferioridad espaniosa y de 
la cual no se concibe que los hacenda-
dos no se hayan esforzado por encontrar 
un remedio. 
En la Isla de Java la riqueza sacari-
na de la caña es prácticamente igual á 
la riqueza sacarina de la caña de Cuba, 
las casas de calderas no están mejor uti-
lizadas que nuestras casas de calderas; 
el personal técnico que se dedica á la 
elaboración de azúcar no es superior en 
destreza y en inteligencia al personal 
técnico que se dedicad la elaboración 
del azúcar en Cuba; sin embargo, en 
Cuba se le saca á la caña un promedio 
de diez á once por ciento de azúcar y en 
Java se le saca a la cafía uu promedio 
de trece á catorce por ciento de azúcar. 
Esas trece arrobas de azúcar por cien de 
caña que allá se sacan y que aquí po-
dría sacársele, si se repartiera equitati-
vamente entre el colono y el hacenda-
do, vendría á resolver todos los proble-
mas económicos de la industria azuca-
rera cubana. 
El costo del carbón es el principal ó 
tal vez el único obstáculo para llegar á 
tales resultados y eso sería perfecta-
mente remediable. 
Termino señores con la esperanza de 
que este ligero criterio de cuestión tan 
trascendeutul l levará al ánimo de todos 
la convicción de que cuando nos aloje-
mos un poco de las estériles y odiosas 
cuestiones personales y bajo la sabia 
dirección de uu buen Secretario de 
Agricultura consagremos nuestros es-
fuerzos á los problemas agrícolas, suce-
derán á las amarguras de la política las 
dulzuras de la riqueza. 
muy bellas Carmen Aróstegu!, Espe-
ranza Rizar, Carmela y Virginia Jus-
tiniani, Melita y A l i c i a Ditjen, Estela 
Romay, Flora y Clotilde Brifias, Ma 
r ía l l Iglesia,. Mercedes Mendoza, 
Asunción redroeo, María Castro, Teté 
Eivero, María Longa, Margarita Adot. 
Adolflna Vignapd, Josefina Gelats. 
María Cabello, señoritas Pagés, Hor-
tensia y Emil ia Aguilera y otras mu-
chas más que sentimos no recordar. 
Entre los sacerdotes estaban los Pa-
dres Dominicos, Jesuítas, Escolapios y 
Paules, el padre Solignac, el padre Ce-
lestino Rivero, el cura del Monserra-
te. el padre Manuel Collado, el padre 
Sixto y otros. 
También estaban el Dr. don Anto-
nio González Mendoza, el Dr. Baralt, 
don Miguel Briñas, el señor Cueto y 
el Dr. Emilio López Sánchez. 
Terminaremos dando á los jóvenes 
que formaban la comisión de recibo, se-
ñores Juan Gelats, Nicolás Eivero, 
hijo, Augusto Cuervo. Alfredo y Er-
nesto Longa, Miguel Carparzoro, Juan 
Pella, y Ricardo Rabell, que nos auxi-
liaron en la tarea de informarnos para 
escribir estas líneas. 
B E N D I C I O N D E Ü N C O L E G I O 
Ha sido una verdadera solemnidad 
religiosa el acto en que se ha celebrado 
la bendición del edificio que acaba de 
ser construido para el colegio de Sau 
Agust ín, situado junto á la Iglesia 
del Santo Cristo. 
A las ocho comenzó la ceremonia en 
el templo con una misa cantada en la 
que ofició el I l tmo. Sr. Obispo Padre 
González Estrada, y después de la mi-
sa el Sr. Obispo dirigió la palabra á 
los fieles que llenaban toda la Iglesia. 
La plática fué elocuente ó inspirada 
en los sabios preceptos de la educación 
religiosa, ponderando los magníficos re-
sultados que para gloria de Dios y de 
la cultura cristiana vienen produciendo 
los colegios de los Padres escolapios, de 
los padres Jesuítas y de los Padres 
Agustinos. 
Felicitó al Padre. Jhons, rector del 
Colegio San Agustín, que tan brillan-
tenienle inaugura su nuevo local. 
Acto seguido, sal ó al prasbiterio el 
Il tmo. Sr. Obispo auxiliar Monseñor 
Broderick, con mitra y capa pluvial . 
Entonó el Veni Creator y después de su 
conclusión, se dirigió procesionalmente 
al nuevo edificio del Colegio y bendijo 
todos sus departamentos, seguido de 
numeross fieles, entre los que figuraban 
nobilísimas damas de la sociedad haba-
nera. 
Entonces hemos tenido ocasión de 
admirar las excelencias del referido lo-
cal, construido á la moderna con todos 
los requisitos de higiene y comodidad 
que requiere la cultura y los adelantos 
de la enseñanza. Amplios salones, uno 
de ellos susceptible de ser dividido en 
varios por unos tabiques automáticos 
que bajan del techo, sala de Biblioteca, 
Gimnasio, baños magníficos habitacio-
nes para los padres profesores, todo 
fresco, nuevo, lleno de Iqz y bien ven-
tilado. Merecen francos elogios los se-
ñores Laguernela y Coleta, constructo-
res del edificio. 
Réstanos ahora dar las gracias á los 
padres Agustines por la amabilidad 
con que nos han tratado y al exponer 
aquí una relación incompleta de las 
dignísimas señoras y señoritas y algu-
nos caballeros que asistieron, con lo 
que podemos dar una idea de lo esco-
gido y selecto de la reunión allí for-
mada. 
Vimos allí entre muchas otras las se-
ñoras siguientes: Botet de Gelats, Men-
doza de Aróstegui, Freiré de Mendoza, 
Rabell de Castells, Mentalvo de Pe-
droso, Mendoza de Batista, señora de 
Pesant, Alonso de Alzugarav, señora 
de Jacobsen, de Cabello, de Rabell, de 
Azcárate, de Carpazoro Viuda de Todd, 
viuda de Iglesia, y la ilustrada Docto-
ra Blanchez de Baralt. 
Entre las señoritas recordamos las 
NECROLOGIA. 
En la tarde de ayer, miércoles, reci-
bieron cristiana sepultura en el Cemen-
terio dé Colón, los restos del que fué 
nuestro amigo D. José Bolet y Morell. 
El difunto, persona muy conocida y 
estimada en esta sociedad, perteneció 
al comercio en la Habana. Retirado 
de los negocios, vivía consagrado al 
amor de su excelente familia, que llora 
hoy desolada la irreparable pérdida. 
Por su muerto le enviamos el más 
sentido pésame, á la vez que" pedimos 
á Dios descanso eterno para el alma 
del difunto. 
NON PLUS ÜITRA 
Así es como han clasificado nuestros favore 
eedores el calzado especial para CAMPO, qu« 
tepreseuta él solo; un efclasiylsimo de la pe-
letería 
< * C a v T f a r e n a 
T o r t a l e s de L u x . P e l e t e r í a 
T e l é f o n o 9 2 9 . 
[[ m m 1 1 • 
Esta mañana, como estaba anuncia-
do, se efectuó el entierro, con gran so-
lemnidad, del cadáver del señor don 
Antonio María Art iz , Presidente de la 
Asocjacióu Vasco-Navarro de Benefi-
cencia. 
A l acto asistió en pleno la Directiva 
de dicha Asociación y numerosos so-
cios de la misma, otro gran número de 
personas pertenecientes en su mayoría 
al comercio y la industria, representa-
ciones del Casino Español y de las so-
ciedades regionales de Beneficencia, y 
el cuadro completo de pelotíii is del 
frontón Ja i -Ala i , con el Administrador 
y el Intendente. 
El cadáver fué llevado en hombros 
de jóvenes comprovincian s del señor 
Art iz , vestidos con el traje vasco, des-
de la casa mortuoria, Falgueras 8, si-
guiendo por la calzada del Cerro, é 
iba precedido de los estandartes de las 
tres provincias vascongadas y del de la 
de Navarra; y al l l ega rá lacalzadade la 
Infanta se colocó en una lujosa carroza, 
cargada de hermosas .coronas, tributo 
postrero de la amistad y el cariño. 
En el Cementerio de Colón despidie-
ron el duelo, en nombre de la señora 
viuda de Ar t i z y del hijo de éste, que 
se encuentra en España, el señor don 
José Jenaro Sánchez, abogado y amigo 
íntimo de la familia, y en nombre de 
la Asociación Vasco-Ñavarra su vice-
presidente el señor don Juan Aspuru é 
Isasi. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de don Antonio María A r t i z y Alzóla! 
E L E N T I E R R O D E L DR.. VIADA 
Esta mañan recibieron cristiana se-
pultura en el Cementerio- de Colón, los 
restos mortales del que fué en vida el 
Dr. don Miguel Viada, Inspector de 
Sanidad. 
Numeroso y escogido golpe de ami-
gos y compañeros del finado en el De-
partamento de Sanidad concurrió al 
acto: el duelo, presidido por el Dr . Bar-
net, lo formaban loa doctores Jocobsen 
y Garmendía y uu hijo del señor Viada. 
Entre los concurrentes se hallaban 
los doctores don José Antonio López, 
Aróstegui, Santos Fernández, Pola neo 
y Clark, el ingeniero señor Amigó y 
los señores Pardíñas , Casado, Foncue-
va y otros. 
Descanse en paz el reputado y mo-
desto médico que gozó en vida de tan-
tas y tan merecidas s impat ías por sus 
condiciones de bondad; simpatías que 
han resaltado notablemente en el triste 
acto de que hoy damos cuenta. 
en ei m m ifl S 
OELWliEJESyS 
Ayer á las dos de la tarde, el señor 
Obispo padre Estrada visitó el colegio 
de la Caridad dei Corazón de Jesús, y 
administró el sacramento de la Confir-
mación á treinta y cuatro niñas alum-
nas del colegio. 
Antes de la confirmación, las alum-
nas recibieron al señor Obispo con cán-
ticos. Una de las niñas, la señori ta 
Valentina Meléndez, pronunció un dis-
cursos, manifestando á su I lus t r ís ima 
el estado del colegio, referente á los es-
tudios, demás trabajos que allí se ha-
cen. La Superiora y demás hermanas 
también pusieron cuanto era de su par-
te para que el dignísimo prelado salie-
ra complacido de aquella fiesta rel i -
giosa. 
Antes de despedirse el Sr. Obispo, 
dirigió la palabra á los muchos con-
currentes que le rodeaban y les mani-
festó la suma complacencia con que ha-
bía visto el buen orden del Colegio. 
Felicitamos á las Hermanas de la 
Caridad del Corazón de Jesús, por la 
esplendidez con que resultó la fiesta. 
LA MARQDESITA 
m RAFAEL 19, E S Q U I A A AGIHLA 
Esta casa ofrece á sus numerosos fa-
vorecedores y al público en general, un 
espléndido surtido de confecciones y gé-
neros para la presente estación acabadas 
de recibir, que detallamos á precios in-
verosímiles por haber rebajado un vein-
ticinco por ciento el precio en todas las 
mercancías en el balance que acabamos 
de practicar. 
La Marques i t a 
LA ZAFRA. 
El 8 del actual, á las cuatro de la 
tarde, llegó á Caibarién la primera re-
mesa de quince carros cargados de azú-
car nuevo, procedente del central 
Zaza, propiedad de los 'herederos de 
don Ju l ián deZnlue t» . 
A propósito- de aquella fona ázuca-
rera. 
E«tá haciendo grandes instalaciones 
el central Adela, de los señoree Zárra-
ga y Compañía. En -el San Agattin, 
que administra don José M . Gut iérrez , 
celoso representante de la sociedad anó-
nima propietaria de dicha fábrica, se 
están haciendo grandes trabajos y se 
aumenta su maquinaria, -convirt iéndo-
la en una de las mejores fincas de aquel 
término. 
También el central iSanía Caíaliua, de 
Carbó, propiedad de don Manuel Ca-
rrera, se prepara á fin de moler en Fe-
brero de 1904. 
"LOS IMPüESTOS 
SELLOS 
Ayer se vendieron en la Administra-
ción de lientas é impuestos de la Ha 




Ayer tarde, en los momentos que el 
antiguo empleado d é l a Administración 
del DIAKIO DÉLA MARINA, D. Eamóu 
Fernández Hevia, se bajaba de un óm-
nibus en la calzada de Jesús del Mon-
te, próximo á la de Pamplona, fué al-
canzado y arrojado al suelo por una bi 
cicleta que montaba uu individuo blan-
co. 
El Sr. Fernández cayó al suelo reci-
biendo una fuerte contusión en la parte 
posterior derecha de la región occípito 
frontal, que le produjo fenómenos de 
conmoción cerebral. 
Trasladado el lesionado al Centro de 
Socorro de la tercera demarcación, el 
médico de guardia le prestó los prime-
ros auxilios, certificando que su estado 
era de pronóstico grave. 
E l vigilante de policía número 752 y 
D. José Pérez Arena, dueño de la bar-
bería establecida en el número SIS. de 
la ya mencionada calzada, han declara-
do, que cuando el Sr. Fernández se ba-
jaba del ómnibus, venía con gran velo-
cidad un individuo montado en bicicle-
ta, tocando el timbre y dando las voces 
oifia, oiga, al propio tiempo que ano 
liado el Sr. Fernández cuyo al suelo. 
Detenido el individuo que montaba 
la bicicleta, fué pue-sto ú disposición del 
Sr. Juez del distrito Oeste. 
Fil Sr. Fernández Hevia fué trasla-
dado á su domicilio, donde cont inúa 
en grave estado. 
Lamentamos el accidente de que ha 
sido víctima el Sr. Fernández, y le de-
seamos un pronto restablecimiento. 
E L KKÑOR OLAYAKUÍA 
E l antiguo é inteligente empleado de 
la Administración de la "'Ilavana Elec-
tric l iaí tway Company", I ) . IT. Olava-
rría, ha hecho renuncia 3e sü bargo, 
por pasar á prestar sus servicios al Ban-
co Nacional, donde sus dotes de inteli-
gencia y caballeroridad, le grangearán 
iguales s impatías entre sus compañeros. 
La ausencia del Sr. Olavarr ía ha si-
do muy sentida por sus compañeros en 
la Administración del ferrocarril eléc-
trico. 
CRÉDITOS. 
La Secretaría de Instrucción Públ i -
ca ha concedido uu crédito de 150 pe-
sos para que la Comisión Pedagógica, 
que tiene á su cargo los asuntos para 
destinados á la Exposición de Saint 
Louis, los invierta en cincuenta foto-
grafías de las Escuelas públ icas de 
Santiago de Cuba con destino á la Ex-
posición citada. 
LA ESTACION NATAL DE GÜANTANAMO 
Anoche, á las doce, salió para la 
Caimanera, el señor don José Miguel 
Portuondo, Ingeniero Jefe de Obras 
Públ icas de la Provincia de Santiago 
de Cuba, con objeto de hacer hoy en-
trega, en representación del gobierno 
de Cuba, al Contralmirante Barkey, de 
la armada de los Estados Unidos, de 
los terrenos cedidos en arrendamiento 
á dicha Eepúbl ica para Estación Naval 
y carbonera. 
EN EL MALECON 
La Banda Munieidal ofrecerá esta 
noche en la glorieta del Malecón su 
acostumbrada retreta de los jueves. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 561 * 
Nuevos casos 19 
Altas por curación 16 
Defunciones 1 
Existencia actual 563 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del barrio de San Leopoldo.—Se-
cretaría.—Virtudes 155. 
En sesión celebrada por este Comité 
en la noche del miércoles 9 del actual, 
se acordó por unanimidad hacer públi-
ca su adhesión á la Asamblea Munici-
pal que precide el ilustre Dr. Emi l io 
del Junco y la que tiene su domici l io 
en Consulado número 111. 
También acordó aceptar la renuncia 
de los cargos de Presidente y Delega-
do presentada por el Sr. Estanislao 
Hermoso. 
Y que según comunicación del señor 
Secretario general de la Asamblea Mu-
nicipal había sido declarado vacante 
el cargo de Delegado por este Comité, 
que venía desempeñando el Sr. H e r -
moso. 
Habana 10 de Diciembre de 1003. 
Dr. Carlos V. Scull. 
Secretario. 
Servic io de la P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
ha 
SOCIEDADES í EMPRESAS 
Por circular fechada en Matanzas, el 1? 
del actual nos participa el Sr. Apoderado 
de la Sra. Viuda de D. José Gener, que 
ha transferido á los Sres. " B . Menendez 
yC?" la representación en la provincia 
de Matanzas, de todas las marcas de ci-
garros y tabacos de la propiedad de la c i -
tada señora, quedando autorizados ios 
nuevos agentes para cobrar los créditos 
activos procedentes de las ventas llevadas 
6 cabo por don José M * Muñoz. 
J U S T I F I C A D A CTJEIOSIDAD 
fFashtngton, Diciembre Se 
nador Hoar , de Massachussetts, 
presentado nna ené rg i ca m o c i ó a p i -
diendo a l Presidente Roosevclt que 
ponga en conocimiento del Senado to-
dos los hechos relacionados con la 
c reac ión de la R e p ú b l i c a de P a n a m á y 
la negoc iac ión del tratado del Canal. 
LOS A M E K I C A N O S E N E L ISTMO 
E l Secretario de la Marina exp l i cad 
desembarco de la i n f an t e r í a de m a r i -
na en Colón y el haberse acuartelado 
en el campamento Emperador, dicien-
do que Tué preciso tomar esa de termi-
nac ión como medida sanitaria, á fiu 
de evitar el peligro inherente á la 
a g l o m e r a c i ó n de los soldados i i bordo 
del crucero Dix ie . 
ACUERDO R E L A T I V O A C U B A 
Con motivo de haber sido Cuba cons-
t i tu ida en r e p ú b l i c a independiente, la 
Camarade Representantes ha facul-
tado á su Comisión de Asuntos Ex-
tranjeros para ocuparse de todo lo que 
se relacione con dicha isla. 
A P E R T U R A D E OTRO PUERTO 
Caracas, Diciembre l O - E l gobierno 
venezolano ha decretado la apertura 
al comercio extranjero del puerto de 
Cr i s tóba l Oolón y pronto d i c t a r á i g u a l 
medida respecto á Ciudad Bol ívar . 
A C O R A Z A D O " N U E V O M A I N E " 
Colón, Diciembre JO.—El acorazado 
americano Huevo Aíaine ha salido de 
este puerto para el de Nueva Y o r k , 
con objeto de reparar algunas ave-
r í a s . 
MOCION R E C H A Z A D A 
Chrisfiana, Diciembre ÍO.—E1 Par-
lamento noruego ha rechazado por 
unaui inidad una moción para conce-
der derecbos pol í t icos á la mujer. 
A V E R I A S A L " M A N U E L C A L V O " 
Genova, Dir iembre JO.--E1 vapor 
españo l Manue l Calvo ha tenido en 
este puerto una colisión en la cual su-
frió a v e r í a s , cuya r e p a r a c i ó n impor-
t a r á dos m i l pesos. 
D E V O L U C I O N D E V I S I T A 
M a d r i d , Diciembre JO.—Ayer salió 
el rey Alfonso X I I I para Lisboa, para 
devolver al rey de Portugal la visi ta 
que esto le hizo eu la primavera pa-
sada. 
V E R S I O N T U R C A 
Consiantinopla, Diciembre 10.—Se-
g i lu las autoridades turcas, el Cónsul 
de .los Kstados Unidoseu Alejandret-
ta t r a t ó de embarcar al armenio A t -
t a r í a n , á pesar de no haberse llenado 
las formalidades del caxo que los fun-
cionarios turcos exig ían que se cum-
plieran; pero como h a b í a de transcu-
r r i r a l g ü n t iempo en t r ami ta r esas d l -
ligrencias, el Cónsul Davis no quiso 
aguardar y l a policía p roced ió al 
arresto de A t t a r i a n , á lo cual opuso 
el citado Cónsul y sus a c o m p a ñ a n t e s 
una obstinada resistencia, agredien-
do y golpeando á los agentes de pol i -
c ía , algunos de los cuales fueron lesio-
nados eu la caza; asaltaron después la 
es tac ión de pol ic ía , cuya entrada t r a -
taron de forzar, rompiendo algunas 
puertas y ventanas. 
E n vista de la i nu t i l i dad de sus es-
fuerzos, el Cónsu l notificó á las auto-
ridades locales que si A t t a r i a n no era 
inmediatamente puesto en l iber tad , 
se r e t i r a r í a y como cuatro horas des-
pués no se le h a b í a dado la satisfac-
ción que exig ía , salió para Beyru t , 
después de haber arriado la bandera 
del Consulado que q u e d ó á cargo del 
Vicecónsul . 
L A R A Z O N D E L MAS F U E R T E 
Tokio, J a p ó n , Diciembre JO.—Ha 
llegrado á Chemulco, Corea, una fuer-
te escuadra rusa que ha sido enviada 
con objeto de apoyar la oposición de 
Rusia á la apertura del puerto de 
Tongampho y el firobierno coreano ha 
sido notificado que los rusos desem-
b a r c a r á n tropas en su capital Seoul 
y el puerto de M a r t h , si su pet ic ión es 
desatendida. 
L A RECIPROCIDAD 
E N E L SENADO 
Washington, Diciembre ÍO.—En el 
discurso que p r o n u n c i ó ayer el Sena-
dor Teller, de Colorado, contra la re -
c iprocidad, di jo que la c láusu la rela-
t iva á la d u r a c i ó n de cinco años del 
t ra tado con Cuba, no tiene valor a l -
guno, toda vez que n i n g ú n Cuerpo 
Legislat ivo pnede obligar al que le ha 
de suceder, á cumpl i r lo que haya sido 
pactado por el pr imero . 
E l Senador Morgan , de Alabama, 
predi jo que l l ega r í a uu d í a en que 
Cuba r o m p e r í a los lazos que la unen 
á los Estados Unidos y a s u m i r í a su 
completa l ibe r tad de acción y para 
lograr lo h a l l a r í a n probablemente un 
poderoso auxi l i a r en Alemania , cuyo 
gobierno, siguiendo el ejemplo puesto 
por el de los Estados Unidos, p o d r í a 
muy bien crear en I» obscuridad de 
una sola noche una r e p ú b l i c a Inde-
pendiente y anexárse la a l salir el sol 
al siguiente d í a . Esto s e r í a segura-
mente el origen de nna guerra, pues 
tan batallador es el Presidente Roo-
sevclt como el Emperador Guil lermo. 
Op inó finalmente el orador, que las 
relaciones entre los Estados Unidos y 
Cuba deben continuar sobre el mis-
mo pié en que se encuentran en la ac-
tual idad, en cuanto se refiere al siste-
ma fiscal americano, ó de lo contra-
r i o , Cuba debe anexarse á los Esta-
dos Unidos con todos los derechos 
que disfrutan los d e m á s Estados de 
la U n i ó n . 
D E C L A R A C I O N DE BLTSS 
En la dec la rac ión que p res tó ante 
la Comisión del Senado, el coman-
danto Bliss, ex-administrador de las 
Aduanas de Cuba, dijo que el general 
Wood, le o rdenó que no cobrase los 
derechos sobre un servicio de mesa 
de plata importado por la Empresa 
del Ja i A l a i . 
CRUCERO " P R A I R I E " 
Es probable que el Secretario de 
Mar ina disponga que vaya á Colon, 
con uu ba ta l lón de I n f a n t e r í a de Ma-
r ina , el crucero JPrairie% que se halla 
actualmente en G u a n t á n a m o . 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
Santo Domingo, Diciembre i O.—El 
Gobierno Provisional ha lanzado una 
proclama, fijando las elecciones presi-
dcncinlcs para el dia 16 del entrante 
mes de Enero. 
I N V E S T I G A C I O N M I L I T A R 
Colón, Diciembve iO.—La oficiali-
dad del crucero a m e r i c a n o | . i í í « n f a , 
que tiene á su cargo vigi lar la costa 
Este hasta San Blas, es tá t ratando de 
averiguar de los indios, sí saben algo 
respecto á haber cruzado las fronte-
ras algunas tropas colombianas. 
Nada ha podido averiguarse toda-
vía tocante a l desembarco de 1,100 
hombres en A t r a í o . 
COLOMBIA Y P A N A M A 
Bogotá , Diciembre 70.—El gobier-
no colombiano ha acordado combat i r 
de la manera m á s ené rg i ca y no hacer 
concesión alguna á los separatistas 
del Is tmo. 
SENTIMIENTO D E L P A P A 
Roma, Diciembre /O,—Su Santidad 
el Papa ha sentido vivamente la 
muerte del Cardenal español Herrero 
y Espinosa. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA. 
Dia 10 
ENTRADOS 
De Miami j Uayo Hueso, en 7 horas, vp an, 
Miami, cp. Turnar, tons. 1741, en ijutre 
la correspondencia y 15 pasajeros á Lawl 
ton Childs y Cp. 
Do Matanzas, tn 7 horas vp. italiano Ginaenna 
Corvaja, capitán Bottone' tns. 1700, en las-
tre á L. Y. Placé. 
SALIDOS. 
Dia 9: 
Mobila, vapor noruego iíalm. 
Día 10 
C. Hueso y Miami vap. am, Miami. 
Ñew York vap. norg. Fri . 
Movimiento de pasajero: 
LLEGADOS 
De Miami y Cayo Hneso, en e) vapor ameri-
cano Miami. 
Sres. Adela, Ramón y Amanda Rodrígnez^. 
Isabel Cruz—C. J. Valdd-s—José, María y Nata» 
lia Domínguez—Fidel Milian—J. D. Lang—Fe-» 
derieo Novoa-AIberto Romagosa-G. E . Beord» 
seu y Sra.—J. A. Harris. 
Buques despachados 
Día 9 
Nueva York, vap. norg. Fri, por L . V. Placé, 
En lastre. 
Mobila vp. norg. Malm, por Luis V. Placé. 
94 tercios tabaco. 
L o s CHOCOLATES FINOS " L A 
E S T l t E L L A " se v e n d e n e n to-
das p a r t e s . 
C VSA.S I>E CA.>IBI(> 
Plata española.... de 79>/ á 7 9 ^ V. 
Caklerilla de 80 á 81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de á 5 ^ V. 
Oro americano ) , ^ . p 
contri esparlol. } ae J ^ a a^ r 
Oro arm-r. contra \ á n n 
plat i española. | a J ' r ' 
Centenes á 6.64 plata. 
En ca itidades.. á 6.6'> plata. 
Luises ¿5.81 plata. 
En ca itidades.. á 5.32 plata. 
Ei pea > ^merica- ] 
no ea plata es- Vá 1-37 V . 
pañola ) 
Habana, Diciembre 10 de 1903. 
CORRESPONDIENTES AL DIA D E A Y E R 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -
RES, Obispo ob, para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
ffmpfratnra 
M á x i m a 








A las 7 
m 
763 mm 
A las 12 
762 mIm 
Habana, 8 de Diciembre 19 OS 
Sección Mercantil 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S EFECTUADAS E L D I A 11 
Almacén: 
25 \ i p. ino Riom Samora $20-60 uno. 
10 cj amontillaoo Vencedor fl2 ana. 
25 cj J¿ Rioja Zamora |4.50 ana. 
300 ci leche St. Charles |4.70 una. 
30 p. vino tinto Pera Oran |67 una. 
40i2 p. vino id. $67 las 2i2 
15¡4 p. vino id. $67 los 4i4. 
5 ei chorizos Juncosa 30 rs. una. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Dbre. 11 Mobila, Mobila. 
13 P. August Wihelra, Hamburgo. 
14 Monterey, N. York. 
„ 14 Havana, Progreso y Veracroz. 
14 Louldana, NuevaOrleans. 
,. 14 L a Navarre, Veracruz. 
1- Miguel Pinillos, Barcelona. 
n 15 Lucía, Qénova y eso alas. 
„ 16 Morro Castle, Isew York. 
16 Monserrat y escalas. 
„ 17 Olinda, New York. 
,. 18 Etona, Buenos Airea y escalas. 
„ 19 Alfonso X I I , Veracroz. 
H 20 Santanderino, Liverpool y escalas. 
„ 21 Esperanza, New York-
„ 21 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 21 Schaumburg, Hamburgo. 
M 23 Otañe, Amberes y encalas. 
„ 24 Vivina: Liverpool. 
Enerí 10 Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Dbre. 12 "México, New York. 
„ 12 Mobila, Mobila. 
„ 14 Prinz August Wilhelm, Veracruz. 
„ 14 Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 15 Havana, New York. 
„ la Loisiana, New Orleans. 
„ 15 La Navarre, Saint Nazaire. 
n 16 Lucía, Progreso y escaUi. 
„ 17 Curityba. New York. 
n 17 Montserrat, Veracruz. 
„ 19 Morro Castle, New York. 
„ 20 Alfonso XII , Coruña y escalas. 
„ 20 Etona, Buenos Aires y escalas. 
„ 21 Esperanza, Progreso y Veracrux. 
n 22 Vigilancia, New York. 
ANUNCIOS 
OBRAS DE ARTE 
en grandes jarrones, columnas, 
es tá tuas , cuadros al óleo, acuare-
las y grabados, centros, adornos 
para tocadores, espejos y alfom-
bras hay un surt ido extraordina-
r io y para todas las ío r tunas . 
Jarrones desdo $1-50 
Columnas madera y poreelana 
desde $4-fíQ 
Estáti- .as desde $4 -80 
Cuadros desde $1-60 
Centros desde $1-00 
Kspejos íí lunas desde $1-10 
Alfombras desde $0-70 
De todo hay mucha variedad, todo 
de gusto, y para satisfacer lo mismo 
al uiodesto obrero, que á los más fa-
vorecidos por la diosa fortuna. 
Knt rada l ibre y precios puestos en 
cada objeto. 
J B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 a 56 y OBRAPIA N Ü I . 61 
C-212Q I D b 
¡!AL A L M E N M R E S ! ! 
A C U D I N todos los Q U E Q U I E i 
RKN V I R b i e n , porque es la casa que 
ofrece V E N T A J A S P O S I T I V A S . 
Esp<yuelos y Lentes de ORO M A -
CíZO con P I E D R A S del B R A S I L de 
1 « lase á CENTEN. GEMELOS para 
T E A T R O , lOO modelos distintos des-
de $ 2 - 5 0 hasta $ l O 0 . 
T e r m ó m e t r o s de M á x i m a y Mín i -
ma, H i d r ó m e t r o s y Baroscopios. 
A l m e n d a r e s " 
Obisp 4: 
c 2207 
,ntre Habana y Composte'a 
aP 26D 8 
S A L O N D E L I M P I A B O T A S 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C 2172 alt Db 3 
P A R Í T E L i S , A B R I G O S 
Creas, Olanes, Warandoles, 
Madapolanes y Alemaniscos el 
surtido mayor y más barato, 
acaba de llegará la gran tienda 
"LA ROSITA" 
G A L T A N O 128, ESQUINA A S A L U D 
T E L E F O N O 1232 
C-1973 alt 15-4 N v 
•Vf AISON DOREE.—Gran casa de huéspedas 
1 Ade Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados A familias, matrimonios 6 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 121 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
12466 4t7-4m6 
DR. E. FORTUN 
G i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l n i i m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727., 10131 78t6-78mS O 
L A COMERCIAL, 
Dentro de pocos días abrirá sus puertas al 
público, después de haner adquirido todas la9 
existencias de un establecimiento de este giro, 
arregladas éstas y aumentadas con nuevas 
compras, sigue comprando MUEBLES. PREN-
DAS Y ROPA, pagando los mejores precios.^. 
MONTE 479, entre Romay v San Joaquín. M 
PARDO Y CP. 12648 4U0-4mU 
Í1ENA E N E L J E R E Z A N A » 
U Hotel y Kcstauraat ü 
ESTA NOCHE: Cena M a l a nna. 
DICIEMBRE 10 
ARROZ CON FOLLO. 
Postre, pan y café. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 oentaros. 
Hay tíquets de 30 comidas con descuento d» 
15 P.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plaUt 
PRADO 102. Teléfono 556. 
11825 26tl8-m-4Nv22 
DR. JOSÉ A. TEEMOLS. 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y Enfermedades de los Nifios. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 a 3. 
11474 26t-Nvl6 
Manteca de CACAO 
—PURA-
En Mops j 45 cenfayos I r a . 
Por l i t e i clncnenta centayos. 
^ e s t r e y M a r t i n i c a 
SOL 85, 87 y 89 
C-2181 Indf> 26-4 
D I A R I O D E L A MARINA —Edic ión de la tarde.—Diciembre l O d e 1 9 0 3 . 
ENTRE PAGINAS 




M i i t o n 
Jueves 
En la historia litera-
ria de lugUUeiTii huy 
una íeclui triste: el 10 de 
Diciembre de 1674: por-
que^ señala el t éna ino 
de la vida de uno d e s ú s 
más ilustres hijos, el autor del Paraíso 
perdido, Juau MÜLOU. Sesenta y cuatro 
años acaUiba de cumplir cuando, tras 
largos padecimientos y siusabortís,rÍQ-
"fiió su líltima jornada. 
Desde niño dió M i l toa pruebas de 
inteligencia, de amor al estudio y de 
afortunado en el cultivo de las letras. 
Maestro cu Artes á los diez y ocho 
años, retiróse á Ilortanchen, en el cou-
'dado de York, donde permaneció otros 
diez y ocho años al lado de su padiv. v 
de allí salió para recorrer Francia é 
Italia. La revolución de Inglaterra, ca 
pitaneada por Croinvell, qué debía ha-
cer rodar en el cadalso la cabeza de 
Carlos I , llevóle á su patria, tomando 
jpartc en aquellos sucesos y llegando á 
ser el Secretario del dictador. 
Costóle á Miiton esto el divorcio con 
BU mujer, porque su suegro, no pndien-
do atraerlo al bando de los realistas, 
promovió tales disentimientos entre 
los espoo.sos, que se produjo la ruptu-
ra en el hogar. No perduró, empero, 
ésta, portille un dia, al entrar el poeta 
en casa de uno de sus amigos, encon-
t ró á su mujer, que postrándose á sus 
piés, anegada en llanto, le pidió el tér-
mino de sus disgustos con la coiicilia-
cióu. Algunos críticos atribuyen & este 
episodio de la vida íntima de Mii ton 
la escena tierna y persuasiva de Adán 
y Eva en su l'aruino Perdido. 
La pérdida de su esposa agravó una 
afección de gota serena que padecía, 
quedando completamente ciego. 
A la caida de Creuwell, ya en el 
trono Carlos 11, ocultóse Miiton, su-
friendo privaciones y angustias, que 
degeneraron en miseria, y dictando á 
tm tercera mujer su grandioso poema, 
pulilicado einco años antes de su muer-
te, con el (pie consiguió un éxito que 
no lo ha logrado mayor obra alguna ca 
Iiig.1 atería. 
Tras el Pcñaiso Pendido pnbl 
ton otms obras (pie no llogai 
cauzar el renombre que ésta. 




D. Jacinto Lacalle y García, vecino 
de la calle de Salnd, número 58, «pie se 
inscribió el martes 8 del actual, (lía de 
la Purís ima Concepción, egregia patro-
Da de la popular sociedad, ha furmado 
el número 17,000 de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Haba-
na. Ese dato elocueutísimo constituye 
el mayor elogio de su importancia y la 
demostración evidente del auge, que al 
ean/.a. respondiendo á lo meritorio de 
los servicios que presta 4 sus miembros 
y que se duplicará cuando, dentro de 
poco, esté terminado el espléndido edi-
íició de tres pisos qucconslruve en la 
calle del Prado, esquina ú Trocadero. 
Y la demostración de ello se halla evi-
denie en el hecho de que, al comenzar 
las obras de ese edificio, contaba la Aso-
ciación con 13,250 asociado», y al año 
ese número ha aumentado en la fabulo-
sa cifra de 4,000. 
Satisfecho debe estar de sus gestiones 
al frente de la Asociación de Depen-
dientes nuestro distinguido amigo el se-
ñor don José Valdés; pero aun más sa-
tisfecho que él en su honrado y recto 
proceder, los que aman la sociedad y 
se interesan por sus progresos. Hále ca-
bido en suerte, al sustituir por pres-
cripción reglamentaria al Presidente 
señor Quesada, solucionar sin demora 
los mííf» grandes problemas que se pre-
sentaban para la vida y engrandeci-
miento de la Asociación. El primero de 
éstos y uno de los más importantes, fué 
el nuevo edificio que necesitaba aquélla 
para ocupar dignamente su rango entre 
las sociedades de instrucción y recreo 
de la Habana; edificio próximo á ter-
minar y que será uno de los mejores y 
más adecuados á su objeto de cuantos 
embellecen la capital de la Perla de las 
Antillas. E l éxito de esta primera eta-
pa de sus gestiones salta á la vista-
Siguiendo la marcha progresiva que 
imprimió á la Asociación nuestro que-
rido amigo el Sr.D. Eudaldo Romagosa, 
ha cabido al Sr. Valdés la gloria de 
haber sido el Presidente que con sus 
felices iniciativas más la han hecho 
prosperar, llevando á cabo importantí-
simos y numerosos proyectos. Suyas han 
sido las modificaciones introducidas en 
el departamento Fresneda, de la Quinta 
la Purís ima Concepción, dedicado ex-
clusivamente á señoras pensionistas: 
las grandes reformas efectuadas en las 
casas adquiridas para ensanche de di-
cha quinta, números 7 y 9 de la calle 
de Alejandro Ramírez; la adquisición 
de terrenos para la nueva portada, á 
fin de darle entrada, con una gran vía. 
por la calzada de Jesús del M o n t e a r 
tada que se alza arrogante y esbelta y 
cuya solemne inauguración se efectua-
rá el día 3 del próximo mes de Enero. 
Y no paran aquí los trabajos y los 
éxitos del Sr. Valdés en su Presidencia 
accidenral, que ha venido á ser efecti-
va por el tiempo empleado en ella. 
Obra suya es también el departamento 
para manicomio modelo construido con 
todos los adelantos científicos moder-
nos y al frente del cual se encuentra el 
Dr. D. Gustavo López, siendo, al pre-
sente, el departamento para enferme-
dades mentales de la Qninta de loa De-
pendientes, por su moderna construc-
ción, y hallarse dotado de los ú i i i -
mos adelantos científicos, el primero en 
su clase de cuantos existen en la Re-
públ ica . 
Otra de las iniciativas del entusiasta 
Presidente de la Asociación de Depen-
dientes ha sido la de crear la Seccióq 
de Propaganda en la capital, dividien-
do la ciudad en 32 comités, y las dele-
gaciones médicas en diveisas poblacio-
nes de la Isla, por una forma parte, han 
contribuido á aumentar el contingente 
de socios, por otra, han hecho partíci-
pes de los grandes beneficios de la 
Asociación á los qne viven fuera de es-
ta capital. 
Tan fructífera labor, realizada en el 
corto período de año y medio y en la 
qne ha sido dignamente secundado el 
señor Valdés por la celosa Junta D i -
rectiva, ha marcado de manera brillan 
te su paso por la Presidencia de la So 
ciedad, y por si no fuera bastante todo 
lo que va expuesto, ah í queda su res 
petable firma como recuerdo imperece-
dero al pie de las láminas del emprés-
ti to levantado por la Asociación pp.ra 
hacer frente á todos los problemas casi 
resueltos en su totalidad, cou fortuna y 
buen acierto. 
E N E L ATENEO 
D r . OrintofuU L a Quf irdia . 
Ante ana concurrencia poco nume-
rosa tuvo efecto anoche la velada para 
la que se había anunciado nua confe-
rencia del Dr. Crisloluil La Guardia. 
VA tema ó asunto de la peroración se 
ocultaba cu un epígrafe enigmático, 
por lo <pie era difícil adivinar la mate-
ria que el conferencista había elegido. 
Por ün, det,pués de algunos preám-
bulos y escusas pidiendo perdón al pú-
blieo, el Dr. La Guardia abordó la 
cuestión del socialismo y el anarquis 
mo. Lo unís interesante de su discurso, 
fué una ligera exposición de los anie-
cedentes históricos de esa enfermedad 
crónica é incurable que padeeen todos 
los pueblos, 4 modo de un DMWMiBÜO 
resoltante de Tas miserias sociales,íara-
biéu incurables, para los que solo ex is 
ten los paliativo* de la confonuidad fi-
losófica, ó resignacióu cristiana, lláme-
se como se quiera. 
La existencia del socialismo y el anar-
quismo en un fenómeno natural. í}i los 
hombres de la clase media y los poten 
ueios no están del todo con formes con 
su suerte icómo van á estarlo aquellos 
que v ú e n sumidos en la úl t ima capa 
soctatt La ambición humana uo tiene 
límites, y por natural correspondencia 
do los hechos, cuando las clases del 
medio ó de lo alto se agitan en su afán 
de subir más, debe esperarse que las 
corrientes del fondo también pugnen 
por subir, con tanta más violencia cuan-
to mayor es la agitación de las capas 
superiores. 
E l delirio anarquista tuvo épocas 
en que era un puro ensueño platónico 
y otras en que se manifiesta más acti-
vo, con tendencias á organizarse; y esto 
ocurre cuando la lucha política se re-
crudece y los partidos prometen al 
pueblo lo que no pueden cumplir. Las 
masas proletarias acaban por perder la 
fe en los políticos de oficio, y hallan 
otros nuevos que aun podrán cumplir 
menos el programa ofrecido, desde el 
momento qne es más utópico y está 
más refiido con el orden natural de las 
cosas. 
La tendencia socialista e» una forma 
de estado patriarcal, propia de las a-
grupacioues primitivas y nómadas, co-
mo la del pueblo de Israel, cuando 
peregrinaba organizada en tribus. Un 
pueblo errante no podía tener ideas 
de propiedad territorial y tenía qne v i -
vir en comanidad; aún viven así hoy 
las hordas de gitanos y húngaros que 
viajan por Europa y América, y las 
tribus nómadas del desierto. 
En tal forma de existencia se ex-
plica que los seres sociales puedan sub-
sistir sino viviendo todos en familia, 
pero no se concibe esto en una sociedad 
superior numerosa y complicadísima 
como la de los estados modernos. 
Respecto al anarquismo, el salto 
at rás es todavía mayor. Imaginar una 
sociedad sin jefes y sin leyes, viviendo 
de puros convencionalismos, es como 
suponer un organismo siu cabeza, ó sin 
centros nerviosos que mantengan el 
instinto de conservación. Estos orga-
nismos siu cerebro, ó en los que todo es 
cerebro y estómago á la vez, también 
existen en la Naturaleza; son los seres 
orgánicos más primitivos y simples que 
se conocen, y que ocupan el lugar inter-
medio entre el vegetal y el animal. So-
ñar en las sociedades modernas un mo-
do de v iv i r semejante, es todavía una 
aberración mayor que la de volver co-
mo vía de progreso al socialismo pa-
triarcal de los pueblos embrionarios. 
P. Gi RA.LT. 
y agigantando la hermosa fignra de 
Andrés de Manrrillac, y haciendo ga-
la la beneficiada de los tesoros de sen-
timiento y ternura que germinan en su 
corazón, matizando cou ellos los más 
salientes y dramáticos pasajes de la 
obra. 
Cuando vimos por primera vez á la 
señora Ferri en esta hermosa tempora-
da teatral, creímos que i r ia lejos en su 
arte. Y es fuerza rectificar esta creen 
cia. No irá lejos, porque ha llegado 
ya adonde llegan, el águi la en su vue-
lo, el artista en su carrera. No es la 
esperanza que alienta sino la realidad 
que afirma sus conquistas y alza orgu-
llosa la bandera del triunfo. 
JOSÉ E . THIAY. 
Novela escrita ea inglés 
P O R C A R L O T A M. E R A R M E 
(Efcta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Ramírez, se -vende en "La 
Moderna íoeeía", Obispo 1S5). 
(Continuación). 
En este momento un súbito y momen-
táneo resplandor salido del gabinete 
de Hester, nos indicó que allí había a l -
guien; pero todo quedó de nuevo en-
vuelto en las tinieblas. 
A la espalda de la casa, sin embar-
go, un tenue reflejo salía de la cocí ha, 
y cuando nos aproximamos, pudimos 
oir la voz aguardientosa de Puller. 
Estaba Uorracho perdido, canturrean-
do y tambaleándose en una silla, junto 
á una mesa, sobrfe la cual se veía una 
botella de ginebra. 
—¡Adelante! ¡Adelante!—dijo entre 
dos hipos—¡Cuánta más gente, másale-
gi'ía! ¡Se han retrasado ustedes un día 
para acertar! Marsh está arriba con 
Ada ¿qué piensa usted de esto, Mr. 
Cnufquienoaaf Suba V. arriba si le so-
bra la cabeza ¡y que Marsh se ma-
ma e!" dedo para esas cosas! 
V dicho esto, continuóla tonadilla; 
•Siis cabellos eran de oro 
y sus labios de cond " 
NOCHES TEATRALES 
A N I T A F E R R I . 
La comedia de Victoriano Sardón, 
Dura ó La Espía, ha desfilado por la 
escena de nuestros teatros casi desde 
que se estrenó en París , unas veces en 
italiano, en español otras. Es una in-
teresante y atractiva novela en acción, 
ajustada en su extructura á las novelas 
de folletines que servían de tema al 
bueno de Jerónimo Puturot, 6 si se 
quiere, á su padre literario, Luis Koy-
baud. Cada acto si no presenta un 
crimen palpitante al caer el telón, co-
mo en la novela novelesca antes de la 
sacramenial frase "Se con t inua tá" , 
dt ia por lo menos intrigado al especta-
doi aguardando el siguiente, para sa-
ber al cabo en qué paran esas misas, ó 
cómo se desenreda la madeja que va 
enredando el autor con exquisito arte; 
que en esto do llevar á feliz término 
una acción y de mover los monigotes 
qne entran en ella fué maestro consu-
mado Victoriano Sardón. 
Ni hay en la obra tesis, ni la ha me-
nester para interesar al bueno del es-
pectador, persona honesta separada-
mente, y agrupación formidable cuan-
doirnnna conjunto con sus compañeros 
de diversión. Ainupie el padre de Do-
ra fué Presidente de la república en el 
Piir.ignay—el doctor López, perdone 
á Sardón la herejía,—y general en Mé-
jico, Dora y su respetable mamá son 
cubanas: gracnis que al autor ó traduc-
tor no se lo antojó poner en boca de 
de ellas ninguna de esas atrocidades á 
que son tan dados los franceses en sus 
producciones dramáticas. No hay bajo 
ese aspecto nada que reprochar al au-
tor de Thermidor y Divorciémonos. 
Sin entrar en pormenores sobre el 
desempeño, consignemos que, en gene-
ral, ha sido bueno por parte de todos, 
superior por la de las señoras Rodrí-
guez y Comendador y los señores Rau-
sell y La Kiva. y brillante por la de 
Thuil l ier v Auita Perri, la beneficiada. 
El público no se cansó de aplaudirlos 
en numorosos pasajes y de llamarlos á 
la eonelnsión de todos loa actos. En 
los dos últimos tuvieron esas llamadas 
la forma de una manifestación estruen-
dosa, tan grande como merecida; por 
que Thuillier y la Ferri se alzan en esa 
oln a á muchos codos de altura, derro-
chando el uno su talento y facull id 1, 
E l estreno de anoche. 
Tuvo una ventaja. La de haber du-
rado poco tiempo la representación de 
IR obra. Si aquella se prolonga. Mal-
dición gitana, que fué soportada con 
paciencia, cnlmina en nn fracaso del 
qne por fortuna se salvó gracias á al-
gunos granitos de sal desperdigados 
por los señores Olmedo y Escobar en 
determinados pasajes de determinadas 
escenas. 
El asunto es gastado y además de 
gastado hállase presentado con escasa 
novedad. E l torero Pepillo (señor i ta 
Diego) lleva relaciones amorosas con 
Esperanza (Sra. Gnzm&n). Una gita-
na. Carril la (Sra. Duatto), movida 
por los celos ó el desden, trata de 
romper aquellas relacionee por cuantos 
medios estén á su alcance y en so mal-
vado propósi to llega hasta el estremo 
do lanzar terrible maldición sobre el 
apuesto torero, maldición que no surte 
su efecto y que deja burlada á la mujer 
de cuyos lábios brotó. Pepillo no mue-
re en el redondel de la plaza de toros 
y se une para siempre con su amada 
Esperanza. Las distintas escenas que 
esa acción ligan, están rellenadas con 
muy escasa habilidad por episodios 
mal hilvanados 3' de poco interés. 
La partitura no presenta más que un 
número que merezca citarse: el del i n -
termedio que separa el tercero del 
cuarto cuadro. E l compositor, don Emi-
lio López del Toro, lo escribió con de-
tención y cuidado, obteniendo de su la-
bor nn resultado satisfactorio. Los do-
más son una colccciém de trozos en los 
cuales si bien se nota cierto carácter tí 
pico, no ofrecen nada de particular en 
la manera de tratarlos, de desarrollar-
los. Como acontece en la mayoría de las 
pequeüas zarzuelas del género á que 
.]f((/d¿ción pitaña pertenece, hay su co-
rrespondiente pasa-calle, de ri tmo mar-
cial, que brinda al cuerpo de coros la 
ocasión de salir formados de á dos, los 
hombres con aire de tenorios favoreci-
dos por la suerte y las mujeres con sus 
mantones de manila terciados, los cua-
les les sirven para remedar con ellos á 
los capeadores que en la plaza de toros esquivan las acometidas del mal in-
tencionado cornil peto. La suerte es bo-
nita; pero ha sido ya tantas veces repe-
tida, que no impresiona. 
Creo qne he hablado del estreno de 
anoche más de lo que el mismo exige. 
Do la interpretación poco hay que 
decir. Fuera del pers>nage encomenda-
do á Villarreal, los demás sucumben de 
anemia. 
En suma. Maldición'ffitnna tendrá qne 
ceder pronto el sitio en la escena á otra 
producción menos enclenque. Así será, 
poique la empresa tiene muchas obras 
en cartera, de las cuales ó me engaño 
de medio á medio, ó algunas de ellas 
O t e l o y 
R e g i n o L ó p e z ! ! 
Cree V., juro ¿i Dios! decía ayer Regino en Alhamí ira, 
que si Otelo no fuera un parejero DESPRESTIGÍAO, hubiera su-
írido lo que sufrió. Desde-monaco, Desde-mónica 6 Desmono-
na? TABA, la infeliz, mano sobre mano y ¡elaro! diose á pensar 
Á LO MULATO. Si el CATEDRATICO Otelo, Cn VOZ de SCr RELAMIO J 
busca-tragedias hubiese comprado una máquina de coser de 
la "Joya del Hogar" por un peso semanal y sin fiador, no hu-
biera sido tan SALAO. 
La Joya del Hogar, máquina de coser, la más económi-
ca la regalamos por un peso semanal y sin fiador al pobre 
pueblo en crisis. 
JÍlvarez, Cernuda y Co?72/ 
O B E S P O 1 2 3 
v a m a 
—Guárdame aquí á ese hombre, Ja-
me—dijo mi amo duramente;—no le 
golpees ni le hagas el menor daño; tas-
ta con qne le impidas moverse de este 
lugar. Yo voy á buscar á Marsh. 
Y dicho esto,,se encaminó á la puer-
ta, y viendo que Puller estaba incapa-
citado ni aun siquiera para ponerse en 
pie, le seguí. 
Atravesamos el vestíbulo, subimos 
las anchas escaleras, cruzamos el corre-
dor, y guiados por una mortecina luz, 
nos asomamos á la puerta del gabinete 
de Hester. 
Loque vimos, no se me olvidará tan 
fácilmente. 
Junto á un abierto armario, estaban 
Eduardo Marsh y miss Ada-
Vuelto de espaldas á nosotros, el ca-
nalla estaba hablando vivamente, ges-
ticulando con una mano y llevando en 
la otra un formidable bastón de hierro; 
algunos ladrillos levantados aquí y al lá 
indicaban el uso que se había hecho del 
tal bastón. 
Ella, la pobre niña, aparecía á la luz 
de la linterna sorda que la daba de l l e -
no en el rostro, llorosa y abatida. 
—Mire usted, Ada—dijo él,—Usted 
conoce muchos escondrijos aqní dí-
gamelo ó 
Una expresión de horror se pintó en 
el semblante de la joven a l susurrarle 
él algunas palabras al oído. 
Apenas un "¡Dios me proteja!" ha-
C 614 12-CAti 
bía tenido tiempo para salir de sus sa-
bios, oyóse nn estrépito det rás de nos" 
otros, y antes de que pudiese volverme 
á ver lo qne ocurría, Puller se había 
abalanzado á mis piernas. 
Había reunido todas sus fuerzas, y 
me asía como un gato. 
Inmediatamente, Marsh empujó á 
miss Ada dentro del armario, cerró con 
llave, y se volvió para encararse con 
Mr. Ducie, que marchaba contra él. 
—Siento mucho hacerle un recibi-
miento tan pobre en su propia casa, 
Mr. Dil l ing—dijo el granuja con bur-
lona cortesanía;—pero quizás usted 
querrá oenparse por sí mismo de sus 
arreglos íntimos. 
M i amo no le dijo una palabra ni 
apar tó sus ojos de él un solo momento. 
Retrocedió un poco como el otro 
avanzara: pero en el centro de la es-
tancia levantó sn brazo izquierdo, lle-
vóse el p u ñ o al hombro, tal como nn 
martillo de herrero, y lo dejó caer so-
bre Marsh. 
Divinamente hecho; pero perdimos 
nuestras ventajas: debiéramos haberle 
imposibilitado en el momento; pero yo 
no podía moverme por temor de lasti-
mar á Puller, y Mr. Ducie encaminóse 
á abrir el armario. 
Durante este intervalo, el joven 
Marsh se recobró del golpe, y se ade 
lantaba eschando espumarajos y blan-
diendo la palanca de hierro. 
han de adherirse al cartel con la misma 
fuerza qne la ostra á la concha que lo 
encierra. 
EDCÍARDO. 
Oompafiia de Variedades 
En el elegante coliseo de Saaverio se 
presentó anoche al público habanero la 
muy aplaudida bailarina cubana Con-
chita Martínez. 
Conocíamos á la preciosa artista co-
mo intérprete de Terpatoore, pero uada 
sabíamos de sus talentos en la carto-
mancia, juegos de manos, prestidigita-
ción y trabajos en la cámara obscura. 
Muchas y variadas suertes llevó A 
cabo la encantadora Conchita, hacién-
dose aplaudir muchísimo por e l , p ú -biioo.jrg^ i : • 
ha rema del aire, es una bonita i l u -
sión de óptica en la cámara obscura, 
presentada con gran limpieza y que fué 
ejecutada á maravilla. 
La parte más interesante y aguarda-
da con impaciencia por el público, era 
la segunda tanda, pues en ella bailaba 
Conchita Martínez. 
Los elogios que, por rara unanimi-
dad, le dedicó toda la prensa, cuando 
su presentación en Albisu, había des-
pertado gran interés por verla nueva-
mente. 
Las esperanzas del públ ico no se ha-
llaron defraudadas, y con sus repeti-
dos aplausos, confirmó el juicio que so-
bre ella emitió la prensa. 
Conchita Martínez, según dijimos en 
otra ocasión, posée una maguífica es-
cuela de baile, lo que unido á su belle-
za, forma un conjunto adorable que 
arrebata al público. 
Amenizan las tandas de Fayret las 
\ islas del American Vilagraph, quo es 
un cinematógrafo perfeccionado. 
Las vistas todas, son nuevas en la 
Habana, la mayoría preciosas, y mu-
chas de ellas en colores. 
Y en un palco principal, llamaba la 
atención la bellísima hija del Doctor 
Saaverio, la encantadora Sofía, cuyo 
albo traje, semejaba nn giganteeco l i -
rio, entre cuyos pétalos aparecían sus 
ojos negros, soñadores, inmensos 
EMILIO VILLAVEKDE. 
JUICIO CONCIENZUDO 
Por José Hernández y Sederos 
Solire la Escnsla de Oficios p r a varones 
c i ó OVÍ.loa, 
SÜS DEFICIENCIAS Y MEDIOS 
DE BUIiSANAULAS 
En el ensanche y otras mejoras de la 
Escuela de Oficios (pie también es agrí-
cola, se haría indispensable atender 
constantemente á la conservación y re-
paración de los útiles, aperos de la-
branza, maquinarias, herramientas de 
los talleres y demás elementos acceso-
rios, á lo cual uo hídir íade limitarse el 
Estado, pues de acuerdo con la Directi-
va habrían de procurar además, adqui-
r i r las maquinarias, motores, aperos y 
utensilios más modernos para simplifi-
car y perfeccionar las operaciones; y es. 
de esperar que, si así sucediera, esos co 
uocimientos en debida forma franquea-
rí.iii á los alumnos en lo futuro la ent ra-
da en los grandes talleres y fábricas es-
tablecidas ó que se establecieran mu-
chos de ellos con capitales extranjeros 
que vendrían en busca de colocación 
honrosa y Incrativa. 
Por estas y otras muchas considera-
ciones que podríamos exponer, hijas de 
la experiencia príictiea ea la direccimi 
intelectual de las escuelas industriales 
elevadas á la categoría que dejamos se 
fíaladas, bien debiera irse obteniendo 
en la de Oficios para varones de Cuba 
el adelanto consiguiente. 
El Estado, de acuerdo con la Direo-
tiva de dicho Asilo, no debiera vacilar 
en dotar tan indispensable institución, 
de bnenns máquinas, tales como las 
destinadas á sierra de maderas, torne-
ría, tipografía, hechura de. calcetines <S:: 
y ciertamente sería de lamentarse que 
no se procurara desechar sistemas ru-
tinarios, que en su mayor parte, y por 
más de cuatro centurias, detuvieron en-
tre nosotros el impulso progresivo á 
que estuvo y está, hoy más que antes, 
llamada esta important ís ima perla de 
las Antil las. 
No se har ía con esto otra cosa que se-
guir la comente civilizadora, cuyo im-
pulso no debe detenerse por el Ejecuti-
vo á la vez que por las Cámanis en 
cumplimiento de manifiesto que todos 
hemos leído y acariciado. 
El importante taller de fundición se 
establecería con independencia del de 
herrería, ambos hacia la parte Este de 
la Escuela, evitando así las molestias 
y trastornos qne producir ían las conti-
nuas nubes de humo impulsado por las 
—¡Le pesará á usted lo que ha he-
cho...le pesará á usted!—aulló salva-
jemente. 
Y descargó. 
M i amo recibió de pleno el golpe en 
el brazo. 
Salvó la cabeza; pero oí crujir el 
hueso. 
Sin embargo, se defendió como un 
león. 
Viendo que si el villano descargaba 
otro golpe, peligraba mi amo, rechacé 
á Mr. Fortunato sin ceremonias, y le 
hice rodar por el suelo. 
A u n así, m i auxilio hubiese sido 
tardío; pero algo pasó por delante de 
mí, cuando me adelanté, y acto segui-
do v i á Marsh debatiéndose como un 
loco y procurando desenvolverse del 
chai obscuro que miss Ada le había 
echado á la cabeza. 
Un salto, y Mr. Ducie y él rodaron 
por el suelo. 
M i amo quedó encima; pero sólo po-
día utilizar uu brazo, y Marsh esgri-
mía su arma cou una rabia mortal. 
Aquel hombre era un demonio; pero 
por fin pude arrebatarle el acial; le d i 
un golpe en la cabeza, y siu más cum-
plimiento, le eché deutro del armario, 
y cerré. 
Cuando miré en torno mío, v i á Pu-
ller tendido sin conocimiento á la par-
te de fuera, y á Mr. Ducie que había 
vuelto á ponerse de pie. 
corrientes del Xorte. La reparación de 
ambos talleres, sería para darles vida 
propia y el impulso que de pór sí exi-
giesen; y aunque serían de los que ma-
yores gastos demandaría, sobre todo el 
de fundición, tanto en el montaje de 
honos de crisol, máquinas de vapor, 
cubilotes, grúas, marcos ó cajas, esta-
fas, quebrautadores, guías molinos para 
arena, carbón y para la mezcla, vía fé-
rrea, ventiladores, apartados para ho-
yos de colada, palas, agitadores, espe-
tones, cubos, codillos, embudos de pa-
lastro y demás accesorios indispensa-
bles, como en procurarles, así mi.-mo, 
una dirección inteligente, que les diera 
el espacio indispensable en todas sui 
partes y diferentes montajes, cou salí-
das al exterior para trasporte de mate-
riales y conducción de los productos, 
cuyas disposiciones del conjunto las 
completarán un departamento de bás-
cula, comprendiendo los aparatos d i 
pesar, balanzas, básculas etc., cubiertd 
couvenientemeute y en debida forma. 
Departamento para el Cok, las arenal 
de moldeado, el ladrillo, etc., comí 
ignalmente los depósitos ó departamen' 
tos dedicados para almacén de mate-
riales. 
De esta manera, es como entendemoa 
que el Estado tendrá, á la par que la 
sociedad, la satisfacción de ver que loi 
esfuerzos, llevados así, producir íau los 
más bellísimos resultados que corres-
ponderían indudablemente, compen-
sando los gastos que en dicho Asilo s« 
hau hecho y los que para impulsarlo sa 
necesitan. 
De los talleres de fundición y herre-
ría saldrían kioscos ó glorietas para 
las bandas de música en los paseos pú-
blicos; así como columnas de hierro, 
bancos sillas, enrejados, faroles, ejes, 
bujes, herrajes y demás artefactos qui 
el Gobierno se aprovecharía por el solo 
costo del material y mano de obra. Y , 
por último, en reposición de maquina-
rias de todas clases y mult i tud de obras 
que sería extensivo enumerar, encon-
t rar ía el Estado y los departamentos 
de provincias y particulares una ayuda 
de uo escasa importancia quo les ahorra-
ría tiempo y mayores gastos que consu-
mir para la adquisición de piezas que 
podrían obtener en el establecimiento 
de que nos ocupamos. 
C Continuará.) 
H d vi aliento M a r í t i m a 
E L M1AM1 
Kn ia mañana de hoy tomó puerto, 
procodentc de Miami y Cayo Hii. -o. cu 
lastre, la correspondencia y 15 pasajeros, 
este vapor amerioano. 
E L G UI s i ; 1' 1 • B COR VA .1A 
l 'n lastre y procedente de Matíoi/e.s, 
entró en puerto hoy el vapor italiano de 
este nombre. 
K L M A L M 
Con rumbo á Mobila saliA ¡iy« r M va-
por noruego " M a l m " , con tabaco. 
E L F U I 
Hoy salió para Nueva Yor, en la-tre, el 
vapor noruego " F r i . " 
E L M I A M I 
Llevando la correspondencia, pasajeros 
y carga, salió hov para Cayo Hueso y 
.Miami, el vapor ajnericano arriba inea-
cionadu. 
REGISTRO CIVIL 
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NACIMIENTOS. 
No hubo. 
—¡Ada!—exclamó, tendiendo hacia 
ella el brazo sano. 
Estaba mortal mente pál ido . 
En todo el día no había comido na 
da, y para postres, tenía el brazo roto, 
No es, pues, de ext rañar que antes 
de que la joven tuviese tiempo de lle-
gar á él, el pobre joven rodase á sus 
pies, enteraiaente desvanecido. 
—¡Agua, James!—gri tó miss Ada, 
arrodillándose á su lado. 
Corrí á traer lo pedido, y cuando 
volví , ella se hab ía sentado en el suelo, 
teniendo la cabeza de m i amo eu su 
regazo. 
—¡Ducie! . . .murmuró ella. 
El abrió los ojos un solo momento, y 
luego de mirarla, volvió á cerrarlos 
otra vez. 
—¡Ducie!—repitió la joven un poco 
más alto. 
Entonces, á guisa de respuesta; él 
levantó un tanto la cabeza y le dió un 
beso. 
Miss Ada enrojeció hasta la raíz de 
los cabellos, cuando al levantar los 
ojes, rae vió en la puerta coa el vaso 
de agua eu la mano. 
Mr. Ducie pudo por fin levantarse, y 
entonces se t ra tó de pouer el brazo en 
condiciones de qne sufriese lo menos 
posible hasta la curación definitiva. 
Había sufrido, además, otro golpe 




DISTRITO NOKTB.—Felipe Rivero, 52 
aflos. Habana, liealtnd 23; úlcera». —Pa-
blo (íuevara, 4 aüo, id. , Virtudes 40; d i -
sentería. 
DISTRITO SUR—Carnielina Martínez, 5 
aflos, Habana, Monte 60: escarlatina.— 
María Fernández, 27 años, Id., Han l l a r 
fael 87, tuberculosis pulmonar.—Ricardo 
Díaz, 7 aflos, Id., Zanja núm. fi6; mal de 
Brigíit.—Herminio Barrio, 38 aflos, As-
turias, Cárdenas 16; arterlo esclerosis. 
DISTRITO ESTE.—Susana Maza, 13aflos 
Hal>ana, Hospital de Paula; tuberculosis 
pulmonar.—Marcelina González, 7 meses, 
id. . Lamparilla 48; atrepela, 
DISTRITO OESTE.—Sor Filomena, 55 
aflos, Francia, independencia 14; fleg^ 
món.—Hernardo Barroso, 8 meses. Habar 
na, Fernandina meningitis.—Luis 
Bobndilla, 30 aflos, id. , Cádiz 82; tul>ercu-
losis pulmonar.—Leonardo Severo, 3 me-
ses, id., Hospital 29; atrepsia. 
R E S U M E N 
Nacimientos „ 0 
Matrimonios 0 
Defunciones 12 
Le vendamos el brazo lo mejor quo 
supimos, y experimentó algrtn alivio. 
Cuando esto quedó hecho, mis Ada 
dijo, estremeciéndose: 
—¿Se ocupará usted después de m i 
padre! 
—No pase usted ningún cuidado,— 
contestó Mr. Ducie,—ningún daño le 
sobrevendrá. Ahora, James, reflexio-
nemos acerca de la mejor que podrá 
ser hecho: 
Después de ligera disensión, convi-
nimos en qne yo fuese á la granja de 
Burrell para hacer venir el carricoche 
y un par de hombres que se encarga-
rían de transportar á Puller hasta su 
casa, dejando á la policía el cuidado 
de sacar á Marsh del armario. 
Después arreglé el cochecito de la 
estación, y conduje á mi amo y á miss 
Ada hasta la puerta del doctor. 
Llegamos calados y muertos de fati-
ga; pero en aquella casa nos esperaba 
el merecido reposo. 
Miss Ada se fué á la cama bajo el 
solícito cuidado de miss Sara. 
El doctor hizo debidamente la cura 
del brazo roto. 
Después conduje el carrnajillo a l 
"León Kojo", donde supe que Puller 
estaba ya en su casa. 
Y últimamente, habiendo enviado á 
la policía en busca del joven Marsh, no 
me disgustó meterme en la cania. 
(Conlinnará 
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AN1TA_FERRI 
Kotas de su beneficio* 
A ñ i l a Ferr i puede estar satisfecha. 
A la función de gracia de la distin-
guida actriz acudió un público in-
menso. 
Todo lleno. 
Lo mismo la» localidades principales 
que las altas galerías del Nacional. 
Kescfiar á la memoria aquel concurso 
«o es obra de la que me prometo salir 
airoso, pero pidiendo de antemano per-
dón por las omisiones que pocas ó mu-
chas siempre me serán sensibles, daré 
cuenta de la brillante concurrencia que 
hermoseaba anoche la sala de nuestro 
'pr imer teatro. 
Estaba en au palco, por vez primera 
en la temporada, la siempre bella y 
siempre elegante Marquesa de Larrina-
ga, á la que muchos amigos esturieron 
á saludar por su feliz regreso de los 
Estados Unidos. 
Veíase en el paleo inmediato á dos 
señoras Jóvenes y de suprema belleza, 
Sfam Cotiart de Labarrére y Blanca 
Broch de Alber t iu i , las dos á cual más 
interesante. 
Y en un grillé, con la espiritual Su-
sanita de Cárdenas de Arango, la her-
mosa señora de Truffin, Mina Pórez 
^Chaumont, que lucía una toilette pre-
ciosa. 
En palcos y en lunetas, por donde 
quiera que se dirigiesen las miradas, 
todo era hermosura, distinción y ele-
gancia. 
A l correr de la pluma trazo, con 
nombres de señoras, una página tr iuu-
' ía l . 
Marquesa de la Real Proclamación, 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Angeli-
na Abreu de Goicoechea. Lola Yalcár-
cel de Echarte, Ana María Saavedra de 
Duplesis, Conchita Escardó do Frcvre, 
Mar í a Luisa Sarachaga de Saavedra, 
Isabel Bobadilla de Sola, Dulce María 
Junco de Fonts, Elena S. de Ordóñez, 
Esperanza Herrera de Solar, Julia 
Mendoza de Batista, Cristina Gelats de 
Móndez, Uldarica Alonso de Alzuga-
ray, Hortensia Carrillo de Almagro, 
Mercedes Fernández Dominicis de 
Koig, Mar ía Galarraga de Sánchez, 
H a r í a Fab i án de Weber, Sofía Cantero 
de García Castro, María Antonieta Ka-
bell de I ) ^Estrampes, Enriqueta Mejías 
de Sell, Vi rg in ia Ojea de Ferrán , Fefita 
Moutalvo de Mendoza, Inós Goyri de 
Balaguer Maria T. Carrizoza de Robe-
lín, Luciana Rivero de Pérez, Josefina 
Fe rnández Blanco de Avendaíío, María 
Luisa González de Lleó, María Josefa 
Rodr íguez de Valverde, Mar ía Gonzá-
lez de la Vega de Alvarez, Mar ía L u i -
sa Bravo de Espinosa, María Vi l l a r de 
, Palomino, María Castillo de González 
Veranes, Amelia Castañer de Corona-
do, Mar ía Fóntanil ls de Alonso, Julia 
Sell de Carboncll, Piedad Jorge de 
Audreu, Luz Godínez viuda de Diago, 
Mar ía Teresa Freyre de Mendosa, Teté 
l í lanco de Couce, Mar ía Enriqueta Sell 
de Pujol, Eladia Ferro de Crespo, Ma-
r í a Ruiz de Bustamante, Juanita Or-
bea de Catalá, María Amigó de Reyes, 
Conchita Hnidobro de Valdivia, Sara 
Vega de la Torre, Dulce María Pérez 
Ricart de Sánchez Fuentes, Mercedes 
Márquez de Márquez Sterliug, Elvira 
Moutalvo de Montalvo, Jul ia Moré de 
Montemar, las señoras de Albuerne, 
de Gutiérrez y de Chicoy y la que es 
Siempre una figura elegante y simpá-
tica, Mar ía Ojea. 
Larga es también la relación de las 
señori tas que brillaban anoche en la 
sala del Nacional. 
Recuerdo, al azar, las siguientes: 
Isabel y Teresa Galbán, María Antonia 
Vi l la lba , María Luisa Morales. Merce-
flitas Mendoza, María Juana Fei nán-
d( /, Dominicis, Nena y Julia Sola, 
Cioneita Pedroso, Ernestina Ordóñez, 
Coloma Celats. Margarita Zayas, Ma-
r ía Broch, Ana Luisa Diago, Georgina, 
Hortensia y Obdulia Pagéa, María 
Luisa Freyre, Amelia Coronado, Ma-
ría Tecilia Francia, Margot González 
de ta Vega, Hortensia, Rosita y Mar-
garita Scull, Ju l i la Jor r ín , Evaugelina 
íCnmbiana, Beatriz Alfonso, Emma 
Monlejo, Inés María Plaseucia, Gra-
ziclla y Emma Cabrera, Juanita y 
Edelmira Culnell, Carmen Aróslegui, 
Mati lde Batista, Jlenriette y J.oló Val-
dés Fauly, Juli ta Bernal, Carlota y 
Conchita Fernández. Concha Bróder-
Xnann. Sofía l íodríguez Adán, Juli ta 
M«uitemar, Amparo Saavedra. Gloria 
Pérez Ricart, Ana Celia Andreu y 
Mar ía Ordóñez. 
Y en un grillé de platea, con su her-
mana Micaela, la ideal, la encantadora 
Margarita Mendoza. 
Para Añi la Ferri, para Ja beneficia-
da felicísima, hubo muchos aplausos y 
tnuy bonitos regalos. 
Entre estos dignos son de mención 
Jos siguientes: 
L'na sortija de brillantes y rubíes, 
del director de la Compañía, señor 
Thui l l ic r . 
LTna sombrilla de seda, con ramos 
#e flores pintados, muy elegante, de 
los señores de Sell y Guzmáa. 
Una manta de burato de la China, 
del señor Mariano Larra. 
Una licorera, de gran tamaño, de los 
señores de Audreu. 
Dos cajas de pañuelos bordados, 
/ las sefiornas Matilde y Polonia." 
Una bombonera liudísima, de la 
lia Zeida Cabrera. 
Un abanico de carey y plumas, de 
la señora de Nárciso López. 
Un bibelof, de la niña Naya. 
Un espejo de mano, de los señores 
¿e Torren t. 
l 'na herniosa corbeille áo. flores, con 
cintas de los colores de laa banderas 
cubana y española, de la señora y se-
lioritas de Andren. 
Dos artísticos ramos de flores, de las 
péñoras María Enriquela Sell de Pujol y 
Julia Sell de Carbonell. 
V ramos diferentes, de los señores 
Triay, Fernández t i nevara y otros. 
Por varias localidades recibió so-
breprecios la beneficiada. 
I n rasgo de la Ferr i : 
Antes de salir anoche del h-atro de-
|ó dispuesto que un ramo se llevase á 
la iglesia de Monserrate para ponerlo en 
el altar de Nuestra Señora de los De-
samparados, patrona de Valencia; otro 
ramo, para el altar de Nuestra Señora 
de la Caridad, patrona de los cubanos, 
en el templo de Guadalupe; uno para 
la Virgen del Pilar en su templo, 
los demás para el mausoleo de los bom-
beros en el Cementerio de Colón. 
¿De qué manera mejor podía haber 
sellado la artista las glorias de una no-
che inolvidable! 
E X H I Q U E FONTÁNILLS. 
E s e l m á s se lecto e l CHOCO-
L A T E m a r c a " L A E S T l í K -
L L A " . 
B a s e - B a l l 
¥ * ^ F L ¿ k . H O Y 
Esta tarde juegan en los terrenos del 
Almendarex la novena de los Cuban X 
Giant* y la del Antifjno San Francisco. 
A propósito de este úl t imo club, nos 
escribe el Sr. Chapottin rogándonos 
hagamos constar que el Antiguo Sun 
Francisco es de reciente creación, y no 
el San Francisco constituido el año 1Í>00, 
y que resultó victorioso en el Cham-
pion ship de ese año. 
Queda complacido el Sr. Chapottin. 
de 
ni-
CRONICA DE POLICIA 
E N E L PARQUE D E L CRISTO 
Escánda lo y requeriraiento.—AJÍTC-
sión Á un vigi lante . - -Dis i»aro y 
heridas.—Al Centro de Soeorro.— 
Cons t i tuc ión del Jnzg:a<lo.--De-
e la rae íones . — K tt l ibertad. — AI 
fluzg-ado. 
Poco después iiv las «eis de la tarde de 
¡ivc r, encontn n lose de servicio en el 
parque del Cri.-t », el vigilante n" 62 de 
la 1? Rstación de Policía, Kafael Santa 
María, requirió íí un moreno y íí una 
mujer de su raza (pie estaban escandali-
zando y profiriendo palabras obscenas, y 
como estos no obedecieron, trató de lle-
varlos conducidos á la Estación de Poli-
cía, á lo que se negaron íl viva tuerza, 
pero en esos momentos el moreno sacóde 
la cintura na cuchillo que llevaba oculto 
y se avalanzó sobre el vigilante, pero és-
te para evadir el golpe que al pecho le 
dirigía, dándole con el "club" en la 
frente. 
El moreno, lejos de dominar la agre-
sión, le acometió con míís furia, pol* lo 
que el vigilante retrocedió, y al llegar A 
la a.'era tropezó con ósta, cayendo de es-
paldas, momentos que quiso aprovechar 
su agresor para herirlo, pero entonce^ «-I 
vigilante sin perder la serenidad sacó el 
revolver haciendo dos d'sparos, logrando 
alcanzar A su agresor con uno de los pro-
yectiles, y con el otro sí un joven obrero, 
que en aquellos momentos pasaba por la 
acera opuesta. 
El agresor á pesar de verse herido qui-
so continuar la agresión, pero faltándole 
las fuerzas caye al suelo, de donde Alé 
recojido y llevado al Centre) de Socorro 
juntamente con el otro lesionado. 
Los doctores Sigarroa y Hocb, asistie-
ron á los lesionados, certilicando el pri-
mero de ellos que el moreno, que dijo 
nombrarse Cipriano Agüero Collazo, na-
tural de Afrh», de 50 aflos, soltero, coci-
nero, y sin domicilio filo, presentaba una 
herida contufr» como de cinco centíme-
tros en la región frontal; otra de proyec-
t i l de J rma de fuego, con orificio de en-
trada en el hue^o asedar derecho, y de 
salida por la cara posterior de la región 
deltoidea; otra herida de igual naturaleza 
en la parte inferior de la región dorsal 
derecha, con salida del proyectil por la 
región costal del mismo lado, siendo su 
estado de pronostico grave. 
El otro lesionado á quien asistió el 
doctor lioch dijo nombrarse don Juan 
Pérez y Romero, de la Habana, de 21 
años, soltero, dulcero y vecino de San Jo-
sé número 42, y presentaba segón la cer-
tificación módica, una herida de proyectil 
de arma de fuego en la región tibial iz-
quierda, do pronóstico grave. 
El señor Juez de guardia, que lo era 
anoche el licenciado señor Bidegarai, al 
tener conocimiento de este hecho ge cons-
tituyó en el Centro de Socorro acompa-
ñado del escribano señor Ledo, y oficial 
señor de Costa, tomando declaración al 
moreno Agüero y al joven Pórcz. 
El primero después de declarar fué re-
mitido al Hospital número 1 íí disposi-
ción del juez del disfrito Este, y el joven 
P$teZ pasó íí su domicilio. 
Después e l ' señor JBidegarai pasó á su 
despacho en el juzgado de guardia, don-
de tomé declaraciones A varios testigos 
del hecho, los que hicieron ¡ífual mani-
festación A la que ya dejamos consig-
nadas. 
El vigilante, señor Santa Cruz, des-
pués de declarar quedó en libertad por 
haberse comprobado que obré en defen-
sa propia. 
La policía recogió en el lugar del he-
cho el cuchillo "de que hizo uso el de-
tenido. 
A H O R C A D O 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer apareció ahorcado en una habi-
tación alta de la casa número 29 de la 
calzada de < íaliano, donde m encuentra 
establecida la mueblería "La Vizcaína", 
un individuo de la raza blanca, que iden-
tificado resulté nombrarse José Chirica, 
natural de España, tabaquero é inquilino 
de dicha casa desde hace unos 20 años. 
Con referencia A este hecho manifestó 
la morena Candelaria Cruz, que al pasar 
por la mañana, como de costumbre, por 
frente A la habitación de Chirica, fué A 
saludarlo, encontrándolo que estaba col-
gado del techo, por cuyo motivo dió 
cuenta de lo sucedido al inquilino princi-
pal de la casa. 
El teniente Pérez Abren, de la tercera 
estación de policía, levantó el correspon-
diente atestado que entregó al señor J uez 
del distrito al constituirse ésie en el lugar 
del suceso. 
El cadáver fle Chirica fué remilido al 
Xecro comió. 
Di :6IONADO G R A V E 
Ayor tarde el menor mestizo Juan 
Martínez y Clú, natural de Regla, de 13 
años y vecino de Antón Recio n . 24, fué 
asistido en el centro do socorro de la ter-
cera demarcación de cuatro heridas en las 
caras dorsales de los dedos medios, anular 
y meñique de la mano izquierda, de pro-
nóstico gravo. Estas lesiones las sufrió 
casualmente con los engranes de un mo-
lino de café al tratar de sacar un papel 
que había caído dentro del embudo. 
De esta ocurrencia conoció el juez del 
distrito del Centro. 
S U I C I O I O 
La moren» Mf de la O Cárdenas y Car-
1 denas, do 22 años y vecina de Luz 59, fa-
lleció ayer noche en el centro de socorro 
de la primera demarcación, A donde fué 
conducida en estado preagónico A causa 
de haber ingerido cierta cantidad de áci-
do fénico. 
Los familiares de la Cárdenas ignoran 
los motivos que tuvo éstarpara suicidarse. 
El sargento de policía, señor Toraya. 
levantó atestado de esta ocurrencia y re-
mitió el cadáver al Xecrocomio, A dispo-
sición del juez de guardia. 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
En la calle del Sol, esquina A Compos-
tela, chocaron en la mañana de ayer el 
coche de plaza n. 1023 y el tranvía eléc-
trico n. 149, sufriendo* ambos vehículos 
averías. 
El conductor del coche Ramón Recuei-
ro y el motorista Juan Herrera, se acu-
san mutuamente de ser los responsables 
del accidente. 
A C C I D E N T E 
Por el médico de guardia en el centro 
de socorro de la primera demarcación fué 
asistido ayer tarde el menor José Barrios 
y Martínez, de 14 años y vecino de la ca-
lle de los Angeles n. 56-, de la fractura 
completa del tercio inferior del fémur de-
recho, ile pronóstico grave. 
Según el paciente, el daño que sufre lo 
recibió casualmente al caerse de un ca-
rretón cargado de carbón, en los momen-
tos de transitar por la calle de la Florida, 
esquina A Misión. 
El hecho fué casual, y el lesionado que-
dó en su domicilio para at.uider A su asis-
tencia médica. 
Q U E M A D U R A S 
La niña Felina Febles, de 13 años y 
vecina de la calle Real núm. 89, caserío 
del Luyaoó, tuvo la desgracia en la ma-
ñana de ayer de que se le incendiaran las 
ropas que vestía, con ta llama de una 
candileja que estaba en el suelo. 
Dicha menor sufriO quemaduras en casi 
todo el laierpo, que fueron calificadas de 
pronóstico grave por el médico de guar-
dia en el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación. 
La paciente fué trasladada desde el Lu-
yanó al Centro de Socorro y después á su 
domicilio en la ambulancia "Agnilora", 
facilitada por el Jefe de Boiul>eros señor 
Menéndez. 
I N T O X I C A C I O N CASU A L 
Francisco Quintín Rodríguez, de J.". 
años y vecino de Diaria 44, fué asistido 
anoche en él Centro de socorro de la pri-
mera demarcación, A causa de presentar 
síntomas de intoxicación, habiéndosele 
hecho el lavado del estómago. 
Refiere el paciente que el hecho fué ca-
sual, debido A que tomó tres buches de 
de una botella que contenía luz brillante, 
creyendo fuera vino. 
Su estado fué calificado de pronóstico 
leve. 
A C U S A D A D E C O M E R G A T O 
Ante el oficial de guardia de la prime-
ra Estación de Policía, compareció ano-
che Idoña Agustina Rocha González, ve-
cina de O'Reilly número 34, manifestan-
do <iue hallándose en su habitación leoyó 
decir á la encargada de la casa, que ella 
se había comido un cato que se le había 
desaparecido, y que lo comprobaba unos 
huesos que encontró en el cajón de la ba-
sura. 
lia Rocha dice «pie esto es una calum-
nia, por envo motivo se querella contra 
ella. 
De esta denuncia se dió) cuenta al Juz-
gado Cerreccional del distrito. 
G A C E T I L L A 
Los TKATROS—Repítese esta noche en 
el Xacional, como función extraordina-
ria, la preciosa comedia de los Quinte 
ro, La dicha ajena, estrenada el sábado 
con éxito ruidoso. 
Mañana, Federa, á favor de los fon-
dos para la creación de La ( réche, el 
sábado, Cyrano de Bergerac, como pr i -
mera función del nuevo abono. 
El beneficio del eminente Thuil l ier 
se efectuará el miércoles de la semana 
próxima. 
Obra elegida: Tierra baja. 
En Payret da en la noche de hoy su 
segunda función la Compañía de Varie-
dades cu la que es figura saliente Con-
chita Martínez, la gentil Conchita, la 
bailarina cubana tan celebrada y tan 
aplaudida. 
H a b r á dos tandas con actos de prestí-
digitación, exhibiciones en el American 
Vitagraph, bailes por Conchita y La rei-
na del aire. 
La entrada, por tanda, es una pe-
seta. 
Y cu Albisu ha sido combinado el 
programa con Maldición gitana á prime-
ra hora, después E l sueño de una noche 
de verano y en la illtíma tanda La mar-
cha de Cádiz. 
Mañana, La Tempestad, por la Chaf-
fer y el tenor Matheu. 
Y el sábado, reaparición de María 
Luisa Labal. 
FRAGMENTO.— 
Hoy quisiera bajar al océano 
Y de la tierra al corazón ardiente 
Por una perla para ornar tu mano. 
Por un diamante para ornar tu frente. 
Y ser quisiera el aura que perfuma 
De tu inocencia la bendita palma, 
Y recoger tu lágrima en m i pluma 
Para escribir tu nombre sobre el alma. 
M . Sánchez Pesquera. 
ANTE UNA VIDRIERA. — Desde co-
mienzos de semana es punto de atrac-
ción para todo el que transita por la 
calle de Obispo la vidriera de La Pri-
mera de Aguiar. 
Allí , frente á tan acreditado estable-
cimiento, se agrupa un público nume-
roso á todas horas. 
Qué pasal Qué ocurre! 
Pues van ustedes á ver: es un naci-
miento que resulta una preciosidad^ 
Ocupa todo el espacio de la gran v i -
trina y las figuras se mueven graciosa-
mente, el agua corre, se agitan las co-
pas de los árboles y un molino, desde 
una eminencia, mueve sus aspas como 
si el aura corriese franca y dulcemente. 
Todo en una proporción art íst ica que 
atrae, que eucanta y que seduce. 
Curiosos hay que preguntan: 
— ; Y es de cartón? ¿Es de yeso? ¿De 
qué es? 
Y les contestaremos diciendo que, 
en su mayor parte, las figuras del na-
cimiento son de dulce, añadiendo que 
autor de tan bonito, tan celebrado tra-
bajo es el hábil y entendido repostero 
de La Primera de Aguiar, don Adolfo 
Carreras. 
Le damos la enhorabuena, desde es-
tas líneas, por esta nueva prueba de 
su acabado buen gusto. 
Un verdadero artista. 
UNA BODA.—Hemos recibido invita-
ción para la boda de la señorita Rosa-
rio Martorell con el joven Antonio 
Arenas del Castillo. 
Se celebrará esta noche, á las ocho, 
en la iglesia de .Tesús del Monte. 
Agradecemos á los señores padres del 
novio, así como á la señora Rosario A l -
fonso viuda de Gutiérrez, t ía de la 
desposada, la amabilidad de su inv i -
tación. 
Y, por anticipado, muchas felicida-
des á la enamorada parejita. 
JAI-ALAI—Partidos y quinielas que 
se jugarán hoyen el frontón Jai- .4/«/ . 
Primer partido^ á 25 tantos: 
Cecilio y Abundo, blancos, 
con t í a 
Gárate y Urbieta, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Altamira, Eloy, Abando, Arnedil lo, 
Navarrete 3r Urbieta. 
Seguudo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Navarrete, blancos, 
contra 
Petit y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Gárate, Pctit, Vergara, Michelcna, 
Frún y Cecilio. 
E l espectáculo, que empezará á- las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
A part ir del día de hoy queda abier-
to el abono de la ̂  serie de la 4" tem-
porada, cerrándose el día 11 á las dos 
de la tarde. 
Horas de oficina: de nueve á diez y 
de una á cuatro. 
Habana U de Diciembre de lí>03.— 
E L ADMINISTRADOR. 
LA CASA GRANDE.—Ya sabe la Ha-
bana entera—que se precia de elegan-
te,—que es merecido el concepto—que 
goza La Casa Grande.—Y es natural 
que disfrute—tal renombre en estos la-
res,—que Inclán y sus compañeros— 
bien saben lo que se hacen. —En nove-
dades de invierno—tienen un surtido 
grande, —que da la hora por lo hermo-
so,—exquisito y elegante.—¡Qué pale-
tos, santos cielosI—¡qué boasl Xo pue-
de nadie—darse idea sin mirarlas!— 
Pues ly en telas para trajes?—Todos los 
gustos encuentran—allí en lo que re 
crearse,—y de todas las fortunas—se 
hallan tambiéu al alcance.—El que esa 
casa visita,—vuelve á rendir homena-
je—á la gran tienda de ropas—que se 
alza erguida en las calles—Galiauo y 
San Rafael,—y puede con gloria hon-
rarse—con el nombre sujestivo—popu-
lar. La Casa Grande. 
ESTA NOCHE.—Dos zarzuelas del po-
pular y afortunado autor cómico Fede-
rico Villoch y música del reputado 
maestro Mauri llenan dos tandas de la 
fnución de esta noche en el concurri-
do teatro Alhambra. 
Son estas zarzuelas Los Lindos y Los 
Lmpuestos, que irán, respectivamente, 
á las ocho y á las nueve. 
En ambas obras toman parte la sim-
pática y aplaudida actriz Eloísa Trias 
y los archigraciosos Regino López y 
Arturo Ramírez. 
Con E l bobo Serafinito, gracioso j u -
guete cómico de Castillo, da rá fin el 
espectáculo. 
E l martes, una novedad: estreno de 
la zarzuela de gran actualidad La Lo-
tería. 
LA NOTA VINAL.— 
Un matrimonio convidado á comer 
en casa de unos amigos entabla una 
disputa atroz, y el marido está á punto 
de pegarle á su esposa. 
Llamados al orden, dice el marido al 
anfitrión: 
—Pero hombre, ¿no me has dicho 
que podr ía hacer aquí lo que hago en mi 
casa? 
INTETlSANTE 
Por ser asunto de actualidad y de 
conveniencia pública, presentamos á 
continuación copia del análisis hecho en 
el Laboratorio de la Isla de Cuba, del 
afamado Vermouth Torino, de la mar-
ca Francesco Cinzano & Co. de Torino, 
tan acreditado en todos los mercados 
del mundo. 
Junta Superior de Sanidad.—Laboratorio 
de la Isla de C uba—Análisis núm. 99S. 
E l Jefe de la Sección de Química del 
Laboratorio de la Isla de Cuba, Certi-
fica: 
Que la muestra de Vermouth Torino, 
"Francesco Cinzano & Co", marcada al 
número 7.859 por la oficina de Sani-
dad, depositada con el número de or-
den 1.198 por el Jefe Ejecutivo de Sa-
nidad, contiene: 
Riqueza alcohólica, por 100 
Extracto , , 1.000 
.Sulfato ,, 1.000 
Materias reductrices ,, 1.000 
Acidez en ácido sul-
fúrico „ 1.000 
Cenizas 
No contiene sustancias antisépticas. 
Materia colorante vegetal. 
Es un Vermouth bueno. 
Habana 4 de Diciembre de 1903. 
E l Jefe de Sección, 
(Firmado) Dr . Emilio Pardiñas. 
Es el mejor elogio que se puede ha-








TEATRO NACIONAL—Gran Compafíía 
Dramática del Sr. Emilio Thuil l ier .— 
Función extraordinaria—A las 8.^14. 
—A petición del público la comedia en 
tres actos y un prólogo La dicha ajena. 
—El sábado, 1? función del 29 abono 
con djrano de Bergerac.—El domingo, 
gran matinóe. 
TEATRO PAYRET—Función por tan-
das.—Compañía de Variedades en la 
(pie figura la notable bailarina cubana 
Conchita Martínez.—Dos tandas á las 
ocho y á las nueve.—Programa varia-
do é interesante. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Maldición gitana. —A las nueve y diez: 
El sueño de una noche de verano.—A 
las diez y diez: La Marcha de Cádiz.— 
Mañana viernes: TAI 'Tempestad.—El 
domingo, gran matinée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Los Lindos—A las 9 y 15: Los Lmpuestos 
— A las 10 y 10: E l bobo Serajinito—El 
martes: la zarzuela de gran actua-
lidad La Lotería. 
VIGOR Y FELICIDAD 
La falta de influjo nervioso ó de fuer-
zas radicales y la falta de nutrición 
conducen á la impotencia que según el 
doctor Ludolf Kreh l de léna, rara vez 
es absoluta sólo la ha observado en hom-
bres que pasaban de SO años. 
Cuando la nutrición es incompleta y 
no se asimila lo suficiente para reponer 
fuerzas entonces viene el desequilibrio 
y el órgano más gastado es el primero 
en anemiarse y no puede desempeñar 
sus Htdológicas funciones. 
El BIOGEXO lleva en si los elemen-
tos primordiales del fluido v i ta l ; es el 
verdadero reparador de los desgastes 
orgánicos y devolviendo á la membra-
na del estómago su poder digestivo la 
asimilación es más rápida. 
La impotencia como la esterilidad no 
son más que formas de anemia, y el 
BIOGEXO es la única medicina razo-
nable para curar la anemia en cual-
quiera de sus muchísimas formas. 
E l BIOGENO se vende en drogue-
rías v boticas. 
a4-9 d4-10 
N U E V O L O U V R E 
M O D A S Y Y M I N O S C O N F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A S 
San liarael y Amistad.—Tck'runo número 1034.. 
I D IST I I C I J C3r J \ ~ 3 3 - áL 
U N A V I S O A L A S D A M A S : 
En relación directa esta casa con una gran fábrica de París que trabaja para los alma-
cenes de E L L O U V R E y E L B O N M A R C H É , recibe mensualineute ropa con arreglo alas esta-
ciones corrientes. 
Vestidos hechos en toda clase de telas, con modelos adaptables al clima de Cnba. 
l E H J H V XJ Z E V O X J O XJ V J E L E 
En vista de esto puede ofrecer á las damas confecciones selectas á precios reducidos. 
"XT&CL&G* 00:03.0 j D C L y j L G B t t i m . Ift sisxiion.to xxotrt de» c r e ó l o s : 
Sayas de seda de $8.50 en adelante. 
Cubre corsés desde 2o centavos en adelante. 
Sayas de seda interiores desde 7 pesos á $21.20. 
\ Boas de plumas de cisne y pétalos á $5.30 oro. 
Sombreros modelos de fieltro muy fino á 10.60 oro. 
Sombreros sin adorno, de fieltro, á 90 cts. 
Toda clase de adornos de sombreros. 
Gran surtido en plumas amazonas-
Medias negras, blancas y gris desde 25 centavos Á $L50. 
Smoking de pafio finísimo á $10.60. 
Chaquetas entalladas á $5.30. 
Monte Carlos de seda calados á $12.72. 
Paletos negros y de color pafio pfel á $15,90. 
Trajes de lana corte sastre á $8.50. 
Idem tela nacional á $5.30. 
: Corsés Droit Devant desde $1 á $10.60 
En cuellos para señoras tenemos nn gran surtido desde 10 
cts. en adelante. 
' Abriguitos de estambre y seda para niñas cosa de gusto. 
Surtido de trajes hechos en etamina, la tela de moda, 
i Y para que nada falte ofrecemos un erran surtido de la rica 
perfumería francesa del famoso LENTHERIC. 
EL NUEVO LOUVRE 
ofrece en sus grandes almacenes los artículos todos de la Estación de invierno. 
MEDIOEVAL. 
C Versión libre de Stecchetti.) 
Envuelto está el castillo en el ropaje 
de pavorosa noche, y tras la reja 
de la dura prisión, el rubio paje 
á solas con su cuita así se queja: 
—Desgraciado de mf, que ilusionado 
elevé mi esperanza hasta esa altura! 
Amé á la hija del Bey, y aprisionado 
me han dado en vida aquesta sepultura, 
Pero, si de los ojos de mi amada 
mi horrendo cautiverio arrancó el llanto, 
la noche de esta tumba es la alborada 
de un día de ventura, amor y encanto • 
Y surgió, de improviso, ante la íncieis 
mirada del cautivo, una figura, (t^ 
que él creyó aparición de alguna muerta. 
—¿Quién eres?, dijo, lleno de pavura. 
Y respondió la aparición:—¡Aun vivo! 
La hija del Rey yo soy; no tengas miedo; 
duerme la guardia, y libre está el cautivó', 
Y le besó la frente quedo, quedo... 
i ? . Mayorga Rivas, 
luorn 
(Por I . E.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de una simpática 
señorita de la calle de Concordia. 
Jeroglífico coDipríffliío. 
(Por Juan Nadie.) 
Lopgrilo mmérlco. 
(Por Juan-Diego.) 
1 2 3 6 5 G 7 
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Sustituir los números por letras par» 
obtener en cada línea horizontalmente, 16 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
£ Célebre batalla. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
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Sustitóyause los signos por letras, d« 
manera de formar en cada línea horlzoa* 
tal y verticalmeute, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Fluido. 
3 Deidad de los gentiles. 
4 Nombre de mujer. 
5 Numeral. 
6 Baile español. 
7 Vocal. 
R o i i o . 
(Por .luau Estúpido.) 
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Sustituir los signos por letras, d$ rao» 
do de obtener en cada línea, horizontal y 
vertical mente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verb.). 
3 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Vocal. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
CARMELA A R A U Z . 

















A l cuadrado anterior: 
S A R A 
A D E L 
B E D E 
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Han remitido soluciones: 
Luisa R. de M . ; Fray Mechero: Edo. 
Espárrago; Un valenciano: F» Q% (Ma-
tanzas); Los del Cerro. 
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